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”And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto 
me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, 
baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the 
Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I 
have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto 
the end of the world. Amen.” Matt. 28:18-20. 
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Indledning
Emnet for dette projekt er kristningen af danerne i henholdsvis den tidlige middelalder og i 
højmiddelalderen; hvilket i dette tilfælde vil sige 800-tallet og 1100-tallet. I disse to perioder 
finder vi nemlig to repræsentanter for kristendommen, gennem hvis handlinger det vil være 
muligt at afkode den tids syn på kristendommen og kristningsprocessen. I de to århundreder 
fandt to begivenheder sted, der fik stor betydning for danernes liv. Den første begivenhed 
fandt sted i året 826, da en ung munk fra Picardiet ved navn Ansgar på kejserens anmodning 
brød sit lydighedsløfte, forlod sit kloster og drog nordpå mod barbarenes land i følge med en 
danerkonge og dennes familie. Hans rejse skulle komme til at strække sig over mange år, og 
ved at se på beskrivelsen af hans liv og gerninger, håber vi, gennem fremstillingen af hans 
personlighed, at få indsigt i og måske komme til at forstå de begivenheder, der begyndte med 
denne rejse.
Den senere begivenhed fandt sted i 1137, hvor en mand ved navn Eskil af 
Thrugotslægten blev indsat som dansk ærkebiskop i Lund i Skåne. Han skulle vise sig at være 
en stor politisk og administrativ begavelse, som bragte ånden fra de franske klostre til 
Danmark. Gennem sit virke blev han en af de bærende kræfter i kirkens kamp for større 
selvstændighed, og i året 1170 gennemførte han Danmarks første kroning af en tronfølger og 
cementerede dermed den danske kongemagts eksistens med kirkens bistand og velvilje. Eskil 
fik et langt og virksomt liv som ærkebiskop, og gennem hans breve vil vi prøve at spejle 
nogle af de begivenheder, der fandt sted både i Europa og i Danmark på hans tid, for 
derigennem at danne os et billede af, hvordan det var gået med danernes kristning siden 
Ansgars forsøg små trehundrede år før.
Problemfelt
Med dette projekt har vi ønsket at belyse danernes kristning set gennem nogle af 
middelalderens bedste kilder om dette emne; idet vi håber, at vi derved kan komme nærmere 
en forståelse af det tidlige forløb af denne proces.   
Det var imidlertid først gennem en læsning af de to kilder Ansgars Levned og 
Eskilds breve fra henholdsvis det 9. og det 12. århundrede (se ’kildevurderingen’), mener vi at 
kunne se, at danernes kristning nok havde været en længere proces, end hidtil antaget. En 
gennemlæsning af kilderne gav anledning til et væld af spørgsmål, men, på grund af kildernes 
særegenhed valgte vi at afgrænse os til at undersøge, hvilke forudsætninger der var på de 
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pågældende tidspunkter for dels at begynde en kristning og dels at få troen udbredt til så 
mange som muligt, samt hvorvidt troen i de to perioder kunne siges havde været helt eller 
delvist forankret i dele af samfundet. Ydermere ønskede vi at undersøge, hvorvidt en kristning 
kun drejede sig om at handle i overensstemmelse med sidste kapitel af Mattæus evangeliet, 
28:18-20, nemlig at gå ud og kristne alle folkeslag i overensstemmelse med Kristi bud, eller 
hvorvidt andre præmisser var involveret i en kristning, dvs. om den for eksempel ville kunne 
ses i en mere politisk verdslig sammenhæng, måske som en del af en magtpolitisk strategi. 
Gennem vores kildelæsning erfarede vi yderligere, at selvom kristendomsudbredelsen i 
henholdsvis 800- og 1100-tallet tog udgangspunkt i evangeliet, var tolkningen og måden at 
udlægge teksten på forskellig i de to perioder. På baggrund af dette har vi formuleret følgende 
problem:
Problemformulering
- Hvad kan der med udgangspunkt i Ansgar og Eskil siges om kristendommens 
indhold samt dens udbredelse blandt danerne i 800- og 1100-tallet? 
Begrebsafklaring
For at besvare vores problemformulering,  er det  nødvendigt med en definition af centrale 
begreber i projektet.  Det vigtigste begreb i denne sammenhæng er ’kristning’, som blandt 
andet  betyder:  at  gøre kristen;  at  et  individ  tilegner  sig  kristendommen;  at  blive  døbt;  at 
modtage  den  hellige  nadver  osv.  I  nutidens  optik  er  det  ikke  nemt  entydigt  at  definere 
kristningsbegrebet, eftersom der knytter sig en hel mængde tolkninger og følelser til det. Det 
er umuligt for os med sikkerhed at vide, hvilke kriterier, der skulle opfyldes, før et samfund 
blev anset for at være et kristnet samfund på hhv. Ansgars og Eskils tid. Da vi ikke kan finde 
en  entydig  definition,  må  vi  identificere  vores  egen.  I  projektet  er  det  afgørende  ikke  at 
definere, hvornår det enkelte menneske kan betegnes som kristent, men derimod, hvornår et 
samfund kan betegnes som kristent. Vi har valgt at definere vores kristningsbegreb ud fra 
kilderne, forstået således: Så længe der stadig kan findes ønsker i kilderne om at udbrede 
kristendommen i et samfund, anser vi ikke kristningen for gennemført.
En anden væsentlig begrebsdefinition knytter sig direkte til  vores projekttitel. 
Da grænserne i Norden på Ansgars tid næppe har været noget nær dem, vi kender fra i dag, 
vil det være en reduktion af historien at omtale et særskilt Danmark i vores behandling af 
perioden. Derfor hedder projektet ’Danernes kristning’ frem for ’Kristningen af Danmark,’ da 
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vi mener, at dette vil være mere rimeligt overfor perioden. Når vi behandler 1100-tallet, vil vi 
derimod omtale Danmark som et egentligt territorielt afgrænset område, da noget tyder på, at 
der er sket en samling af områderne i mellemtiden. For at hjælpe læseren til lettere at kunne 
forstå, hvor i verden, det er, de forskellige folkestammer, såsom danerne, sveerne og venderne 
residerede, har vi i bilag 1 vedlagt et kort, som kan illustrere dette.
Endeligt har vi taget den beslutning, at når vi i projektet skriver om bestemte 
byer, forsøger vi at holde os til de danske navne, og vi kalder således Slesvig for Hedeby, 
Björkö  for  Birka  og  Hamburg  for  Hamborg,  selvom  de  indimellem  i  kilder  og 
sekundærlitteratur kaldes ved deres andet navn.
Metode
I dette afsnit vil vi først skitsere vore overordnede tanker om, hvorledes man kan gå til et 
kildemateriale som vores. Sidst vil vi beskrive, hvilke konkrete teknikker vi har brugt i vores 
læsning af de udvalgte kilder.
Når man står overfor et kildemateriale bestående af levnedsbeskrivelser, digte, 
breve og lovtekster fra middelalderen, som kan virke fremmedartet for os i dag, kan man med 
fordel gøre sig nogle overvejelser i forhold til, hvordan man kan nærme sig teksterne i 
forsøget på at forstå og tolke dem bedst muligt. Kildernes ophavssituationer er som nævnt 
ganske fjerne fra den nutid, vi lever i. Det betyder, at forskellene mellem vores livsanskuelse 
og de livsanskuelser, som ligger i teksterne, kan fremtræde som næsten uoverstigelige 
barrierer. Ikke desto mindre er det vores projekt at forsøge at tolke disse kilder for at kunne 
komme nærmere en forståelse af, hvordan kristningen af danerne foregik. I denne 
sammenhæng har vi ladet os inspirere af den filosofiske hermeneutik, som den er blevet 
udformet særligt af Hans-Georg Gadamer (1900-2001).
Martin Heideggers (1889-1976) begreb om tilværens kastethed (Geworfenheit) kan 
bruges som en fornuftig indgang til Gadamers hermeneutik. Heidegger mener, at et 
grundvilkår for menneskets væren (Dasein) er, at det med nødvendighed i forvejen er kastet 
ind i denne verden, og der findes således ikke et arkimedisk punkt udenfor verden, hvorfra 
man kan beskue og erkende verden på sikker afstand, men vi er nødsaget til at forstå verden 
indefra.1 Heraf følger, at vores erkendelse af genstande sker gennem en konkret brug af disse 
og ikke gennem en fornuftsbaseret og fordomsfri neutral beskuen af genstandene. Hermed 
1 Lübcke 1999, 139.
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bliver en teori- og fordomsfri erkendelse umulig, da vores omgang med genstanden til hver en 
tid er præget af tidligere praksis. 
Gadamer forsøger med udgangspunkt i Heideggers tænkning at formulere en 
filosofisk hermeneutik i forbindelse med studiet af litteraturhistorien. Hermeneutik betyder 
tolkningslære, og disciplinen har sin egen historie, men eftersom vi tager udgangspunkt i 
Gadamers filosofiske hermeneutik, vælger vi at undlade en redegørelse for den tidligere 
hermeneutik. Gadamer tager udgangspunkt i, at vi til hver en tid har en forforståelse i forhold 
til en given tekst. Hermed bliver ambitionen om at gå fuldstændigt fordomsfri til teksten for at 
finde dens mening et frugtesløst vildspor for læseren.2 Derimod må vi kaste os ud i læsningen 
vel vidende, at vore egne fordomme (ikke forstået negativt, men derimod produktivt) til hver 
en tid vil have betydning for vores forståelse af teksten. Hermed ikke sagt at forståelse som 
sådan er en umulighed med Gadamers hermeneutik, vi skal blot være bevidste om, at vore 
fordomme indvirker på vores læsning af teksterne. Når man læser en tekst, skal man således 
sætte sine fordomme i spil for at nærme sig teksten i et nyt udkast.
I hermeneutikken arbejder man endvidere med en del-helhedsrelation, som kaldes den 
hermeneutiske cirkel, og denne kan billedliggøre, hvorledes dette skal forstås. I Gadamers 
hermeneutik er genstanden (i vores tilfælde kilderne) delen og vores forståelse og 
forforståelse omkring teksten danner helheden.3 At billedet er en cirkel skal illustrere, at 
forståelsen gennem fortolkningen ikke skal ses som en lineær og afsluttelig proces, men skal 
ses som en cirkulær venden tilbage til genstanden. Der sker altså en vekselvirkning mellem 
vore fortolkninger af teksten og teksten selv, idet vores egen forståelsesramme spiller ind på 
processen. Fortolkeren bliver altså tvunget til konstant at tage sine fordomme op til revision 
ved at bruge dem aktivt i sin læsning, hvorved nye fortolkninger dukker op som udkast. I 
udgangspunktet repræsenterer læseren og teksten forskellige forståelseshorisonter. Målet for 
læsningen og fortolkningen bliver at opnå horisontsammensmeltning, som sker, når ens 
forståelse af teksten ikke længere er i direkte modstrid med selve tekstens ordlyd, og der 
således er sket et sammenfald mellem delen og helheden i relationen.4 Det vil sige, at vi må 
vende tilbage til teksten for en genlæsning indtil en sådan sammensmeltning fremkommer.5 
Selvom tolkningen således bliver afhængig af fortolkerens eget udgangspunkt, skal det ikke 
2 Lübcke 1999, 167f.
3 Lübcke 1999, 169.
4 Højberg 2003, 104f.
5 Det bør bemærkes at en fuld horisontsammensmeltning aldrig vil forekomme, men man kan dog for hver 
gennemlæsning opnå en større grad af sammensmeltning.
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forstås sådan, at der nødvendigvis kun er een korrekt tolkning af teksten, men at enhver 
horisontsammensmeltning repræsentere en mulig fortolkning af teksten.
Kildevurdering
Her vil vi skitsere vores overordnede overvejelser om vore kilder, Ansgars Levned, Kong 
Haralds Daab, Eskils breve og Skaanske Kirkelov. Indenfor historiefaget er der en lang og 
glorværdig tradition for det kildekritiske håndværk, som bliver et værktøj, man bruger til at 
bringe sine fordomme i spil i mødet med teksten. Man kan sige, at kildegranskningen udgør 
en del af historikerens forståelseshorisont for enhver kilde. I vores læsning af kilderne vil vi 
lægger vægt på at læse os ind bag ved de faktiske begivenheder, som beskrives, og vi er mere 
interesserede i at finde frem til, hvilken mentalitet, der ligger bag. Da kilderne har haft 
samtidige modtagere, som har læst og fortolket teksterne, så kan man med stor sikkerhed 
slutte, at teksterne afspejler samtidens mentalitet og bevæger sig desuden indenfor en 
samtidig referenceramme.
Et fælles tema for vore kilder er, at de alle er oversættelser fra latin, og vore 
kundskaber i dette sprog rækker desværre ikke til en behandling af kilderne på 
originalsproget. Vi er bevidste om, at vi hermed gør os afhængige af eventuelle fejl i 
oversættelserne, men projektets rammer tillader ikke, at vi behandler denne problemstilling 
yderligere.
 
Ansgars Levned
Rimberts Ansgars Levned er en hagiografi, en helgenbeskrivelse, hvis formål er at ophøje 
Ansgar til helgen. Dette gør, at teksten må formodes at have en meget ensidig tendens 
vedrørende fremstillingen af Ansgar og hans bedrifter, som fremstilles ensidigt fromme og 
uproblematiske.6 Derfor må vi være varsomme i forhold til at tage saliggørende beskrivelser 
af Ansgar for pålydende, hvorimod vi umiddelbart kan have større tiltro til de få passager, 
hvor Ansgar fremstilles mindre flatterende.
Desuden er Ansgars Levned gennemgående præget af mirakler, jærtegn og 
drømmesyn, der i en kildekritisk betragtning fremstår som utroværdige som beskrivelser af 
faktiske sagsforhold. Igen er det væsentlige for os ikke så meget at finde ud af, hvad der 
faktisk skete, men at undersøge hvilken livsanskuelse, som kan ligge bag disse beskrivelser. 
6 Dette ses særligt i Rimberts behandling af Ansgars brud med munkeløftet, hvilket vi vil behandle yderligere i 
afsnittet ’Valget af en martyr.’
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Hermed kan vi også bruge beretninger omhandlende mirakuløse begivenheder i det omfang, 
de røber noget om datidens mentalitet.
Da der i Ansgars Levned indgår fortællinger om missioner både blandt danere 
og sveere, finder vi det på sin plads at gøre os nogle overvejelser omkring dette forhold. 
Spørgsmålet er, om vi kan antage, at missionens religiøse budskab og dens blik på 
hedningetroen har været ens i de to områder. Dette er relevant, idet Rimbert har nogle yderst 
interessante eksempler omhandlende disse emner fra missionen i Sverige. Når man læser 
Ansgars Levned, synes det ikke, at missionen tog noget særligt hensyn til, i hvilket konkret 
område den foregik. Missionen synes mere optaget af at missionere og omvende hedninge for 
at frelse dem, end hvem der skulle omvendes. Det synes altså, at der fra den kristne missions 
side ikke blev taget hensyn til lokale forskelle hedningene imellem, men at missionærerne 
betragtede hedningene som en homogen masse og deres tro som værende ubegribelig i dens 
obskønitet. Både blandt danerne og sveerne er det således missionens opgave at formidle 
Guds ord til hedningene (udover at drage sjælelig omsorg for de kristne, som allerede var til 
stede i områderne).7 Dette understreges også af følgende citat:
[H]vad vi har begyndt hos hine Folkefærd, skal det dog aldrig gaa helt tilbage, men 
bære Frugt ved Guds Naade og lykkes, indtil Herrens Navn naaer til Verdens Ende.8
Endvidere: når missionærerne blev jaget ud af de lokale hedninge, var det i Danmark såvel 
som i Sverige på grund af, at hedninge og deres guder var utilfredse med dyrkelsen af en 
fremmed gud i deres område.9 Altså, de kristne så sig behandlet og forstået ens af det 
hedenske trossystem i begge områder. Også her bliver hedenskaben betragtet som en 
homogen størrelse, og ingen lokale forskelle behandles af de kristne missionærer.
Med disse argumenter mener vi således problemfrit at kunne bruge eksemplerne 
fra den svenske mission, når disse omhandler missionens syn på hedningene og hedningetroen 
som sådan, og slutte, at eksemplerne også gælder for missionens syn på de danske hedninge 
og deres hedningetro.
7 Rimbert, 55 og 61.
8 Rimbert, 166. At man på Ansgars tid mente at verdens ende gik ved de svenske grænser, må missionærernes 
iver vare stor – da de således mente at være tæt på deres mål. Rimbert, 137.
9 Rimbert, 139 og 158.
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Kong Haralds Daab
Denne kilde vil vi udelukkende behandle, fordi den giver en beretning om Harald Klaks dåb, 
som på visse punkter er i modstrid med Rimberts behandling af begivenhederne; på denne 
måde bruger vi den til at nuancere vores forståelse af Harald Klaks motiver til at lade sig 
døbe. Desuden behandler teksten Harald Klaks aflæggelse af vasaleden som en separat 
begivenhed, hvilket giver os en ide om hans motiver for at aflægge dette. Forfatteren til 
kilden, Ermoldus Nigellus, var hofdigter for kejser Ludvig den Fromme og hans søn, Pippin, 
og teksten er et hyldestdigt til Ludvig den Fromme. Overvejelser om dens status som 
lovprisningstale for kejseren vil vi gå lidt mere i dybden med i afsnittet om Kong Haralds dåb.
Eskils breve
Denne kilde består af en række breve fra samlingen Danmarks Riges Breve. Det er vigtigt at 
understrege, at der er tale om vores egen selektion, og der således ikke er et særskilt afsnit at 
finde i Danmarks Riges Breve, som bærer denne benævnelse. Når vi henviser til brevene, vil 
det derfor være til ovennævnte samling, men for nemheds skyld har vi her i projektet valgt at 
benævne kilden Eskils breve.10 
Når kilderne er forfattet i brevform, som i ophavssituationen kun er tiltænkt en 
begrænset mangfoldiggørelse, betyder det, at de kan indeholde mere private overvejelser, som 
ikke nødvendigvis har skullet vække genklang blandt et større udsnit af befolkningen. I 
forlængelse heraf er det nødvendigt at knytte en kommentar til afsender/modtager situationen. 
Det forholder sig således, at brevene er forfattet af og til medlemmer af samfundets øverste 
lag, hvorfor det, der udtrykkes i dem, ikke umiddelbart kan beskrive almuens mentalitet. 
Dette tema vil vi behandle mere indgående i vores analyse af brevene, da disse kildetekniske 
overvejelser også har pointer, som relatere sig direkte til vores problemformulering.
Som yderligere kilde til Eskil kunne vi også have inkluderet Saxo Grammaticus’ 
Gesta Danorum, men da vi kommer tættere på Eskil selv gennem belysning af hans breve, har 
vi valgt at nøjes med disse.
Skaanske Kirkelov
Denne tekst har en ganske særlig værdi som kilde, idet den som lovtekst udstikker 
adfærdsregulerende retningsliner, som direkte kan dokumentere, hvordan en institution (her 
10 Eskils breve er vedlagt bilag 3.
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kirken) har ment, at visse områder i et samfund burde reguleres. Hvis vi tilmed antager, at 
institutionen med en vis magt har kunnet sørge for, at loven blev adlydt, kan vi dokumentere, 
hvordan en del af befolkningen har opført sig. Loven blev til efter forhandlinger mellem 
ærkebiskop Eskil og de skånske bønder, hvorfor den reelt er en overenskomst. Det må 
antages, at der var en fælles interesse i at følge dens bestemmelser imellem de to parter.11
Historiografi
Der eksisterer en omfattende mængde forskningslitteratur om Danmarks kristning. For at 
begrænse dette udvalg har vi valgt en systematisk tilgang til historiografien, hvor vi lader de 
emner, der har direkte relevans for vores projekt, være det styrende element. De forskere, der 
bliver inddraget i behandlingen af de forskellige emner, skal således tegne et repræsentativt 
billede af udviklingen indenfor forskningen samt vise, hvor forskningsfronten befinder sig på 
nuværende tidspunkt.
Hvornår og ad hvilken vej kom kristendommen til Danmark?
Det første emne, vi vil tage fat på, er tidsfæstningen af missionens begyndelse og 
bestemmelsen af kristendommens vej til Danmark. Bortset fra den angelsaksiske munk 
Willibrord, der med sin ankomst til Danmark i starten af 700-tallet12 regnes for den første 
missionær blandt danerne, så lader det til, at den kristne påvirkning udelukkende kom fra 
syd.13 Denne ensidige kristningsproces fra syd mod nord forsøgte Olaf Olsen i 1969 og igen i 
1999 at bløde op ved at påpege muligheden for en kristen påvirkning fra vest. Ifølge Olsen er 
det sandsynligt, at der også skete en kristen påvirkning igennem de danske kolonister, der i 
800-tallet slog sig ned i England og hurtigt lod sig omvende.14 Forudsætningen for dette er 
dog, at kolonisterne rent faktisk beholdt kontakten til hjemlandet. En anden teori, der søger at 
nuancere billedet af den ensidige påvirkning fra syd, blev fremsat af Mads Lidegaard i 1999. 
Lidegaards teori har dog langt mere vidtrækkende konsekvenser end Olsens, da Lidegaard 
11 Skaanske Kirkelov er vedlagt som bilag 4.
12 Ifølge Alcuins Willibrords levned foregik Willibrords mission før Pippin 2.s død i 714. Alcuin, 12. Niels Lund 
argumenter dog for en dato mellem 714 og 719, hvilket betyder at Willibrords mission i Danmark blev 
foranlediget af politiske forviklinger i Frisland, som var hans egentlige missionsområde. Lund 2004b, 23. 
Michael Gelting gør opmærksom på Lunds position i Gelting 2007, 75, men vælger at holde sig til 
kildeudsagnet.
13 Om den tidlige mission er det kun kilder som Rimberts Anskars levned, Adam af Bremens Den Hamaburgiske 
Kirkes Historie og frankiske årbøger, der er tilgængelige.
14 Olsen 1969, 52ff og Olsen 1999, 82f.
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ikke blot opererer med en påvirkning fra vest men også med en fra øst. Tesen er således, at 
danerne skulle have modtaget kristendommen i dens arianske15 form gennem goterne.16 
Dermed skulle danerne altså stort set have været kristne, da missionen fra syd begyndte. 
Årsagen til, at de katolske missionærer alligevel benævnte dem som hedninge, skulle dermed 
ifølge Lidegaard være, at de kun anerkendte romerkirken som repræsentant for den rigtige 
kristendom.17 Da ingen af ovennævnte teorier bygger på noget konkret kildemateriale, kan de 
dog højst tjene til at sandsynliggøre, at kristningen skete gennem mangeartede kontakter. 
Niels Lund stillede sig i 2004 sympatisk overfor Olsens bud, selvom han bemærkede, at det 
ikke lader sig afgøre. Lidegaards radikale omfortolkning af Danmarks kristning afviste han 
dog som fri fantasi.18 I opgaven vil vi holde os til det tilgængelige kildemateriale frem for at 
begive os ud i det spekulative felt.
Kristningens motiver
En central diskussion i forhold til Danmarks kristning drejer sig om frankernes motiver til i 
det hele taget at iværksætte missionen. Peter Sawyers teori fra 1988, genoptrykt i 2002, 
knytter sig til de karolingiske kejseres magtpolitik. Ifølge Sawyer var Karl den Store fast 
besluttet på at kristne de hedenske folkeslag, han besejrede: ”[...] ikke så meget fordi han 
kerede sig om deres bønner, [...]” som han formulerer det: ”[...] men fordi han ville sikre sig 
at deres lydighedsløfter blev aflagt med kristne eders bindende kraft, svoret på hellige 
relikvier.”19 Fra Ejnharts Kejser Karl den Stores liv og levned ved vi, at danerne hærgede i det 
frankiske rige og generelt blev anset som en trussel.20 Dermed virker det da også naturligt, at 
frankerne søgte overherredømme over disse uromagere. Men er det den fulde forklaring? 
Sawyer er villig til at medgive, at de gejstlige vitterligt interesserede sig for hedningenes 
omvendelse. Han skelner dog ikke mellem Karl og dennes søn Ludvig den Fromme, selvom 
den sidstnævntes tilnavn godt kunne pege i retning af, at en sådan skelnen er nødvendig. Olaf 
Olsen tilføjede i 1999, at Ludvig foruden magtpolitiske hensyn også handlede ud fra 'ideale 
15 Arios, en presbyter i Aleksandria. I 300-tallet anfægtede han treenigheden og Jesu guddommelighed. Udstødt 
af kirken ved Kirkemødet i Nikæa i 325. Lund 2004b, 22.
16 Lidegaard 1999, 52ff.
17 Lidegaard 1999, 11.
18 ”Selve forestillingen om, at goterne skulle have bevaret nogen som helst samhørighedsfølelse med deres 
gamle hjemstavn fra en udvandring i bronzealderens periode 2, hen over ophold i Polen og Sydrusland til ind i 
germansk jernalder, er så indlysende implausibel, at den ikke fortjener seriøs overvejelse.” Lund 2004b, 22.
19 Sawyer 2002, 118.
20 Ejnhart, 25f.
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grunde'.21 Niels Lund går endnu længere i bevægelsen væk fra at tolke magt som kristningens 
bagvedliggende motiv. Ifølge Lund blev missionsforpligtelsen fra og med Karl den Stores tid 
i stigende grad overtaget af den verdslige magt. Det var dog ikke den politiske og militære 
kontrol, der var målet; denne var blot midlet til at udbrede det virkeligt vigtige, 
kristendommen. Lund benævner således troens udbredelse som 'en kejsers vigtigste opgave.'22 
Denne udvikling dokumenterer Niels Refskou igennem læsninger af det Ottonske riges 
kroningsordinanser, hvor han finder frem til, at kejserne med tiden fik en sådan position 
indenfor kirken, at det kan forklare, hvorfor de var så involverede i kirkelige spørgsmål.23 De 
ottonske kejsere var blandt andet kirkens tutor ac defensor, hvilket forpligtede dem til at 
forsvare kirken mod indre såvel som ydre fjender.24 Derudover skulle kejserne efterligne 
Kristus i lydighed, og ifølge Refskou vil dette sige, at kejseren kun var sikret en plads i 
himlen, hvis han ligesom Kristus agerede verdens frelser og efterlignede denne 'i kærlighed 
og retfærdighed.'25 Ud fra dette kan han konkludere, at kejserne må have set deres kirkelige 
engagement som et nødvendigt grundlag for deres magt.26 I 2007 udgav Michael Gelting sit 
bud på Danmarks kristning, og det repræsenterer i det store hele en tilbagevenden til det rene 
magtperspektiv, hvor magten er den eneste bevæggrund bag kristningen.27 Hans særlige fokus 
er dog ikke de frankiske kejseres motiver til at kristne, men i stedet betydningen af 
kristningen for forståelsen af kongeværdigheden i Danmark. Her ser han en mærkbar ændring 
i løbet af det 11. århundrede, hvor kongeværdighedens guddommelige ophav blev 
understreget.28 I afsnittet 'Danernes dynastiske stridigheder og Ebos mission' vil vi 
argumentere for, hvorfor vi finder Lunds (og hermed også Refskous) position den mest 
troværdige.
Tiden mellem Ansgar og Harald Blåtand
Kildematerialet til perioden mellem Ansgars tid og Harald Blåtands regeringsperiode29 er 
meget sparsomt. Man er desværre i høj grad nødsaget til at ty til Adam af Bremens krønike, 
21 Olsen 1999, 67f.
22 Lund 2004b, 23f.
23 Refskou 2004, 41.
24 Refskou 2004, 34f.
25 Refskou 2004, 37.
26 Refskou 2004, 41.
27 Gelting 2007, 77f.
28 Gelting 2007, 88.
29 Selve dateringen af denne periode er dog i sig selv usikker. Ifølge Sawyer er den første sikre hentydning til 
Harald som regent fra 962. Han argumenterer samtidig for at Harald sandsynligvis døde i 987 selvom han også 
kunne være død i 986. Sawyer 2002, 223.
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der blev udarbejdet i 1070erne.30 Når vi skriver desværre, er det fordi, denne kilde er højst 
utroværdig. Især Adams skildring af 900-tallet er meget problematisk, hvor han eksempelvis 
bruger Sven Estridsen som kilde på, hvad der skete på dennes tipoldefader, Gorms tid.31 Et 
andet grelt eksempel er hans brug af en unavngiven dansk biskop som kilde til den tyske kong 
Henriks (919-36) gerninger 140 år før denne biskops tid: ”Alle disse begivenheder, som en 
klog dansk biskop har fortalt mig, videregiver jeg til vor kirke ligeså sandfærdigt, som jeg har 
fået dem troværdigt fortalt.”32 Hertil kommer, at Adams formål ikke var at give nogen eksakt 
beskrivelse af de danske forhold, men at fremhæve ærkesædet Hamborg-Bremen.33 
På grund af denne kildes gennemgående utroværdighed må Niels Lund således afvise 
oplysningen om, at der var mange kirker i Danmark allerede på biskop Unnis tid, det vil sige 
mellem 918-36, i dennes embedsperiode.34 Lunds afvisning bygger yderligere på, at 
oplysningen tjener det formål, at Adam kan fremhæve Harald Blåtand på bekostning af 
faderen Gorm.35 Dette kan også ses ud fra teksten: ”Og han opnåede, at denne [Harald] blev 
så trofast over for Kristus, at han gav tilladelse til offentlig udøvelse af kristendommen, som 
hans fader altid havde hadet, selv om han endnu ikke havde modtaget dåbens sakramente.”36 
Det er således ikke fra Adam, vi har den første sikre oplysning om en egentlig kirkelig 
struktur i Danmark. Denne stammer fra deltagerlisten for synoden i Ingelheim i 948.37 Da de 
tre biskopper, Hored af Slesvig, Liafdag af Ribe og Reginbrand af Århus, optræder sidst på 
denne liste, er det ifølge Refskou rimeligt at antage, at de blev viet ved denne lejlighed.38 
Årsagen til denne udnævnelse er blevet diskuteret meget, da denne diskussion knytter an til 
diskussionen om kristningens motiver. Ifølge Refskou er udnævnelsen af andre tidligere 
blevet tolket som et udslag af Otto den Stores imperialistiske drømme.39 I 1987 tolkede 
Sawyer med reference til en (på daværende tidspunkt) upubliceret tekst af Refskou 
30 Adam af Bremens krønike er værkets danske oversættelsestitel, værkets oprindelige titel er Den Hamaburgiske  
Kirkes Historie men benævnes ofte ifølge værkets danske oversætter Allan A. Lund fejlagtigt De Hamburgske  
Ærkebispers Historie. Forordet til Adam af Bremen, 10f.
31 Sawyer 2002, 215.
32 Adam af Bremen, 79. Sawyer 2002, 215 har henledt vores opmærksomhed på dette eksempel.
33 McGuire, interview i Deadline 8. april 2008. http://www.dr.dk/odp/player.aspx?
uniqueid=293521&mt=newstab&st=news_TVAvisen&furl=http%3A//www.dr.dk/odp/default.aspx%3Ftemplate
%3Dnyhed%26guid%3DDR2200804082230%26autoplay%3D0%26back%3Ddefault.aspx%253ftemplate
%253dnyheder%2526day%253d0, hentet den 21. maj 2008. Se Ansgars levned kap. 11 for oplysninger om 
Hamborgs oprettelse som ærkesæde. Ifølge noterne blev ærkesædet oprettet omkring år 831. Noter i Rimbert, 73.
34 Adam af Bremen, 80. 
35 Lund 2004b, 26.
36 Adam af Bremen, 80 (vores kursivering).
37 Refskou 2004, 28. 
38 Refskou 2004, 28. 
39 Refskou 2004, 28. 
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udnævnelsen som foranlediget af, at ærkebispesædet Hamborg-Bremen skulle bringes i 
overensstemmelse med kanonisk ret. Det var nemlig nødvendigt at have biskopper under sig 
for at opretholde ærkebispeværdigheden.40 I 2004 mener Refskou dog, at Ottos position 
indenfor kirken (jf. tutor ac defensor) var et lige så stort incitament for ham som det retslige 
og magtpolitiske.41 
Harald Blåtands rolle i Danmarks kristning
”Kong Harald bød gøre dette kuml efter Gorm sin fader og Thyra sin moder. Den Harald som 
vandt for sig hele Danmark og Norge og som gjorde danerne kristne.” Således lyder 
inskriptionen på Jellingestenen.42 Hvis man skal tage den for pålydende, så blev danerne altså 
kristnet med Harald Blåtand, der selv modtog dåben på et tidspunkt før 965.43 Ifølge Michael 
Lerche Nielsen så repræsenterer stenen - foruden danernes officielle overgang til 
kristendommen - Haralds 'nyiscenesættelse af kongemagten' efter europæisk forbillede.44 Hvis 
man således lader den traditionelle udlægning stå til troende, bliver fortællingen om 
Danmarks kristning en fortælling om en konges magtpolitik.45 Denne fortælling er senest 
blevet udfordret i 2008 af Brian Patrick McGuire med bogen Da Himlen kom nærmere, der 
bærer undertitlen Fortællinger om Danmarks kristning 700-1300. Denne bogs tese er, at nok 
var landets officielle kristning vigtig, men kristningen var som proces ikke afsluttet på dette 
tidspunkt. Da bogen først er udkommet midt i projektets tilblivelse, har vi ikke haft lejlighed 
til at inkorporere dens konklusioner i projektet. I vores opgavestruktur med nedslag i 800-
tallet og i 1100-tallet forudsætter vi, at kristningen var en langstrakt proces. I de relevante 
afsnit vil vi præsentere argumenterne for denne position. Dette, mener vi, er muligt at hævde 
også uden at inddrage Da Himlen kom nærmere. Tanken om kristningen som proces er nemlig 
ikke helt uden fortilfælde i forskningslitteraturen. Her kan man eksempelvis fremhæve 
Sawyer, der skriver det på følgende måde: ”Nye vaner udviklede sig over lang tid, og det 
varede længe før den kirkelige undervisning gav resultat, og kristendommen vandt magt over 
40 Sawyer 1987, 78. 
41 Refskou 2004, 29.
42 Oversat af Nielsen 2004, 99. 
43 Dette ved man fordi man har et brev fra Otto den Store dateret sommeren 965, hvori han overdrager ansvaret 
for de danske bispedømmer til Harald. En handling han, ifølge Sawyer, ikke ville have foretaget sig, hvis ikke 
Harald var blevet kristen forinden. Sawyer 2002, 224.  
44 Nielsen 2004, 99. 
45 McGuire, interview i Deadline 8. april 2008. http://www.dr.dk/odp/player.aspx?
uniqueid=293521&mt=newstab&st=news_TVAvisen&furl=http%3A//www.dr.dk/odp/default.aspx%3Ftemplate
%3Dnyhed%26guid%3DDR2200804082230%26autoplay%3D0%26back%3Ddefault.aspx%253ftemplate
%253dnyheder%2526day%253d0, hentet den 21. maj 2008.
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sindene.”46 Sawyer gør i denne forbindelse op med Adam af Bremens portrættering af Sven 
Tveskægs opgør med sin far Harald Blåtand, hvor opgøret ses som en hedensk reaktion.47 
Ifølge Sawyer bunder Adams kritik af Sven i, at han ikke støttede ærkesædet Hamborg-
Bremen.48 I sit forord til Adam af Bremens krønike skriver Allan A. Lund, at 
kristningsprocessen netop under Sven Tveskæg (986/988-1014) og Knud den Hellige 
(1014/1018-1035) skred så langt frem, at man overvejede at oprette et dansk ærkebispesæde.49 
Med et sådant ville Hamborg-Bremens rolle i danernes kristning være udspillet, og dette kan 
forklare Adams negative beskrivelse af Sven. Et dansk ærkebispesæde, som kom til at ligge i 
Lund, blev dog en realitet i 1103/4.50 Adam så imidlertid allerede kristningsprocessen som 
afsluttet, og vigtigt: gennemført af Hamborg-Bremen i 1070erne, hvor hans fortælling slutter: 
”Det [før så grufulde land] har nu givet afkald på sin medfødte vildskab og lader sandhedens 
prædikanter komme i hobetal, som river afgudernes altre ned og vidt og bredt rejser kirker i 
deres sted, og Kristi navn lovprises af alle i fællesskab.”51 Olaf Olsen mimer Adams 
beskrivelse, når han lader kristningsprocessen være afsluttet med oprettelse af faste 
bispesæder blandt danerne i 1060erne: ”Da var der gået næsten et kvart årtusinde siden 
Ansgars første besøg i Danmark.”52 Olsen slutter dermed op om, at kristningen skal ses som 
en langstrakt proces, men vi må vor kristningsdefinition erklære os uenige i, at 
kristningsprocessen var afsluttet på dette tidspunkt. Dette vil vi vende tilbage til i analysen af 
1100-tallet.
Analyse del 1: Ansgars Levned
Indledning53 
Den tidlige middelalders Europa havde i århundrederne op til Ansgars liv og virke 
gennemgået store omvæltninger. Lige siden det 4. århundrede, hvor kristendommen blev 
erklæret den officielle religion i romerriget, havde den udviklet sig til en egentlig kristen 
kirke, en bispekirke med en mere og mere fast struktur med Roms biskop som øverste 
46 Sawyer 2002, 243.
47 I Adams version af begivenhederne skete der følgende: ”Pludselig indgår da danerne en sammensværgelse, 
afsværger deres kristne tro, indsætter Svein som konge og erklærer Harold krig.” Adam af Bremen, 99 (vores 
kursivering). 
48 Sawyer 2002, 244.
49 Forordet til Adam af Bremen, 22.
50 Forordet til Adam af Bremen, 22 og Fenger 2002, 100.
51 Adam af Bremen, 235.
52 Olsen 1999, 90.
53 Følgende afsnit er baseret på McGuire 2005.
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myndighed. Det gamle romerrige var faldet i det femte århundrede og var nu delt i et 
østromersk kejserrige og et vestromersk rige, som var splittet op i mange små germanske 
kongedømmer. I slutningen af det sjette århundrede, hvor Rom på grund af invasioner og 
udflytninger var i forfald og reduceret til en brøkdel af sin tidligere størrelse, accepterede 
Roms biskop og senere pave, Gregor den Store, foruden rollen som åndeligt overhoved, 
ligeledes rollen som administrator af byen. Det betød, at kirken nu både var den åndelige og 
den verdslige myndighed i Rom. I de kommende århundreder voksede den sig således 
umådelig stærk og forankredes så solidt, at den efterhånden fik hele den vestlige verden ført 
ind under den kristne livsanskuelse. Som kulminationen på denne forankring kan man 
fremhæve Kejser Karl den Stores kroning til hellig romersk kejser juledag år 800.54 
Med hensyn til danernes liv og virke, har man meget få skrifter, der beretter om de nordlige 
folkestammer i tiden op til 800-tallet. Man ved kun lidt fra de arkæologiske fund, man har fra 
den tid og fra nogle få oplysninger, der stammer fra rejsebeskrivelser og fra frankiske annaler. 
Heri kaldes de nordboerne eller danerne. Netop derfor er Rimberts bog om Ansgar så 
værdifuld, selvom den er en hagiografi. Ansgar var en frankisk munk, som blevet født i 
Picardiet i 801. Som blot femårig, efter moderens død var han blevet sendt i klosterskolen, 
som var tilknyttet klosteret Corbie ved floden Somme, ikke langt fra Amiens.55 Her voksede 
han op, og hertil blev han klostergivet. Han var et begavet barn, og kom meget tidligt til at 
fungere som lærer for de andre børn på skolen. Måske på grund af moderens tidlige bortgang 
var Ansgar gennem hele livet optaget af døden. Han havde profetiske drømmesyn og visioner, 
som blandede historierne fra biblen med billeder af moderen. Disse visioner skulle senere 
komme til at betyde meget for missionen og det kristendomsbudskab han udbredte. Ansgar 
døde i 865, hvor Rimbert efter hans ønske overtog hans embede.
Danernes dynastiske stridigheder og Ebos mission
I det følgende vil vi vise hvorledes danernes dynastiske stridigheder kom til at spille en rolle 
for den frankiske mission.
Danernes forhold til Europas mægtigste folkeslag, de kristne frankere, var i 800-
tallet ret anspændt. Frankerne havde i noget tid opfattet danerne, som tog på togt i deres rige, 
som en trussel, hvilket bygningen af Itzehoefortet ved floden Stör (ca. 10 km nord for Elben) i 
809 vidner om.56 Dette viste sig berettiget, da Godofrid, danernes konge, med en større flåde i 
54 Ejnhart, 42.
55 Rimbert, 22.
56 Sawyer 2002, 108.
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810 angreb Frisland og pålagde indbyggerne skat. Angrebet fik frankerne til at mobilisere 
yderligere, for at kunne forsvare sig mod fremtidige angreb.57 I Kejser Karl den Stores liv og 
levned kan man læse, at frankerne var overbeviste om, at Godofrid, der havde truet med at 
angribe selveste frankerrigets hovedstad, Aachen, vitterligt havde dette i sinde. Angrebet 
nåede dog ikke at blive til noget, da Godofrid blev myrdet i 810.58 Hans arvtager Hemming 
var ikke sen til at slutte fred med frankerne, hvilket skete i 811. Ved Hemmings død allerede 
samme år overgik magten til brødrene Harald Klak og Reginfred, som stadfæstede en ny 
fredsaftale i foråret 813. Godofrids sønner, som havde været i landflygtighed hos sveerne, 
vendte nu pludselig tilbage og fordrev de nye konger.59 De dynastiske stridigheder, der også 
skulle komme til at involvere frankerriget, var dermed indledt. Frankerne blev involveret efter 
at Harald og Reginfred forgæves havde forsøgt at genvinde tronen. I disse kampe blev 
Reginfred dræbt, hvorefter Harald i sit eksil søgte hjælp hos Kejser Ludvig den Fromme.60 
Ifølge Einhards årbøger svor eksilkongen Harald i 814 vasaleden for kejseren og tog dermed 
sit (fremtidige) rige til len.61 Hermed havde Harald sikret sig det mægtige frankerriges støtte i 
kampen mod Godofrids sønner. I foråret 815 forsøgte frankerne ved militær magt at få Harald 
genindsat som danernes konge.62  Forsøget mislykkedes, men i 819 formåede de dog at få 
Godofrids sønner til at acceptere ham som samkonge.63 I 821 beskrives situationen blandt 
danerne som rolig i de frankiske årbøger,64 og det var således lykkedes at få kejserens vasal 
’trængt ind’ i Danmark.65 Frankerne brugte nu denne indflydelse til at fremme missionen 
blandt danerne, hvilket viser den kobling mellem den verdslige magt og 
missionsvirksomheden, som Lund beskriver som stadig mere udpræget i perioden.66 
Frankerne begyndte dermed at mobilisere til mission, og parallelt med dette gik der i 822, 
ifølge noterne til Ansgars levned, en regulær bodsstemning67 igennem det frankiske rige.68 Det 
var i denne forbindelse, at Ebo, ærkebispen af Reims, tog til Rom for at få den pavelige 
57 Sawyer 2002, 108f.
58 Ejnhart, 25f. Sawyer spekulerer i om mordet kunne være arrangeret eller tilskyndet af frankerne, men det lader 
sig dog ikke bevise. Sawyer 2002, 109.
59 Sawyer 2002, 111.
60 Sawyer 2002, 111.
61 Dvs. han underlagde sig Ludvig den Fromme. Note i Nigellus, 56 og Sawyer 2002, 106.
62 Sawyer 2002, 111 og Lund 2004b, 24.
63 Sawyer 2002, 112 og Lund 2004b, 24.
64 Lund 2004b, 24.
65 Lund 2004b, 24. Lund bruger ikke vasal-betegnelsen eksplicit men implicit i det, han benævner ham kejserens 
’mand’. Se Esmark og McGuire 2006, 42 for vasal-terminologien.
66 Lund 2004b, 24.
67 Bodsstemning skal forstås på den måde, at man bekender sine synder og angrer sine gerninger (se endvidere 
fortællingen om den fortabte søn Luk. 15:11-32). 
68 Note i Rimbert, 78.
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bemyndigelse til at missionere i de nordlige egne.69 Kejseren skænkede ham en gård, Welnau, 
tæt på Itzehoefortet, hvorfra hans missionsvirksomhed kunne udgå.70 Denne mission startede i 
823. Men allerede samme år måtte Harald igen se sig fordrevet.71 Kejseren sendte et par 
grever afsted til danerne for at undersøge sagen, og imens fortsatte missionen, der ikke synes 
at være påvirket i en negativ retning af Haralds fravær. Årsagen til dette er ikke helt klar. Det 
kan det tænkes, at Ebos tilknytning til kejsermagten har indgydt Godofrids sønner en naturlig 
respekt, og derudover har grevernes tilstedeværelse nok været med til at sikre missionens 
sikkerhed. Denne tolkning sandsynliggøres af, at Ebo forlod landet sammen med greverne, da 
de rejste tilbage til frankerriget. I mellemtiden, oplyses det, var det dog lykkedes ham at 
omvende og døbe mange af danerne. Desværre er oplysningen uspecificeret, så man ved ikke, 
hvem og hvor de var, og om de havde en kirke at dyrke deres nye tro i.72
Harald Klaks dåb som udgangspunkt for en intensiveret mission
Harald Klak lod sig i 826 døbe i Mainz. Hofdigteren Ermoldus Nigellus giver i Kong Haralds  
daab et billede af en storslået ceremoni. Selveste kejseren stod fadder til danerkongen og på 
samme måde stod hans hustru Judith og søn Lothar fadder til henholdsvis Haralds hustru og 
søn.73
Begivenhederne omtales også i Ansgars levned. Det er dog ikke muligt med sikkerhed 
ud fra disse kilder at bestemme årsagen til at kongen lod sig døbe. I Nigellus' beskrivelse var 
det fordi Ebo under missionen blandt danerne havde 'fyldt hans hjerte' med kristi lære.74 
Rimbert, derimod, tilskriver Harald helt andre motiver: 
Herefter hændte det sig, at en Kong Harald, som herskede over en Del af Danmark, af 
andre Konger i samme Land blev forfulgt med Had og Fjendskab og uddrevet af sit 
Rige [...]. Kejseren beholdt ham hos sig og manede ham baade selv og ved andre til at 
antage Kristendommen, for at der saaledes kunde være større Fortrolighed imellem 
dem; og det kristne Folk vilde da villige komme ham og hans Undersaatter til Hjælp, 
naar man paa begge Sider dyrkede samme Gud.75
69 Lund 2004b, 24.
70 Note til Rimbert, 78.
71 Lund 2004b, 24.
72 Lund 2004b, 24.
73 Nigellus, 25.
74 Nigellus, 15.
75 Rimbert, 45.
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I Rimberts beskrivelse antog Harald altså troen, fordi det ville være ham til hjælp i  kampen 
mod Godofrids sønner. På grund af Nigellus’ beskrivelses samtidighed, så har den kildekritisk 
set forrang overfor Rimberts retrospektive fremstilling.76 At oplysningen om Haralds 
fordrivelse er fraværende i Nigellus’ beskrivelse, tyder på, at Rimbert har blandet Haralds dåb 
sammen med hans endelige fordrivelse i 827, en dato man kender fra de frankiske årbøger.77 
Dette er dog ikke ensbetydende med, at man bare skal acceptere Nigellus’ udlægning, da man 
må huske på, at det er et hyldestdigt. Niels Lund har peget på oplysninger, der indikerer, at 
Rimbert godt kan have ret i, at dåben var politisk motiveret fra Haralds side, også selvom den 
ikke fulgte direkte efter en fordrivelse. Repræsentanter for Godofrids sønner mødte nemlig op 
på kejserens ordinære rigsdag i Aachen i august 825 for at bede om en fredstraktat. Denne 
aftale skulle afsluttes ved et møde i oktober ved danernes grænse eller i deres mark.78 Selvom 
der ikke findes kilder til mødet, må det ifølge Lund have fundet sted, da repræsentanter for 
Godofrids sønner mødte op ved kejserens rigsdag i Ingelheim i juni 826 ”for freden og 
venskabets skyld.”79 Da Haralds ankomst faldt sammen med dette møde, som han øjensynligt 
ikke deltog i, tolker Lund det som et fortvivlet forsøg på at minde kejseren om sin eksistens.80 
Hans position ville nemlig være alvorligt truet, hvis Godofrids sønner også formåede at 
etablere gode forbindelser til frankerne. Den storslåede ceremoni må have forsikret Harald 
om, at han stadig havde kejserens støtte. Ved dåben fornyede han således sit vasalløfte til 
kejseren:
Hvorpaa han straks af sig selv med Haandtryk Kejseren giver sig og sit Rige i Vold, 
alt hvad der hørte ham til. ”Modtag, Kejser, mig selv” han sagde ”og Riget, jeg styrer, 
dig vil jeg tjene fra nu, det har jeg ærlig bestemt.” Tog i Hænder Ludvig med Ære, 
Daner og Frankers Land føjedes sammen til et.81 
Michael Gelting tolker dåben som frankernes 'mest lovende mulighed' for at opnå politisk 
indflydelse i Danmark.82 Den politiske indflydelse er dog knyttet til vasalløftet, hvilket vi kan 
se af ovenstående citat. Da kristning og magt således er adskilt i kilderne, viser det, at de blev 
betragtet som to distinkte ting. At missionen endvidere intensiveredes efter dåben, peger på, at 
magt i denne forbindelse udelukkende blev anset som en betingelse for kristningen. Dette 
76 Den følgende pointe er tidligere blevet fremført af Wood 1987.
77 Sawyer 2002, 119.
78 Lund 2004b, 24.
79 Citeret i Lund 2004b, 24.
80 Lund 2004b, 24.
81 Nigellus, 36f. Se Esmark og McGuire 2006, 42 for en beskrivelse af vasalforholdets indstiftelsesritual.
82 Gelting 2007, 77.
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harmonerer i højere grad med Lunds udsagn om, at kristningen var ’en kejsers vigtigste 
opgave.’83 Det var i denne intensivering af missionsvirksomheden, at Ansgar og hans 
følgesvend Autbert blev sendt til danernes land. Kejseren pålagde dem ifølge Ansgars Levned 
at blive ved Haralds side for at styrke ham og hans følge i deres nyerhvervede tro. Hvad 
væsentligere er, så fik de samtidig besked på: ”[V]ed Ordets Prædiken flittig [at] mane ogsaa 
andre til at antage den kristelige Tro.”84
Ansgars vej til missionærgerningen
Som vi har set, så tillagde en forfatter som Emoldus Nigellus Harald Klaks dåb så megen 
vægt, at man må antage, at den har været betragtet som en stor begivenhed og ikke mindst en 
sejr for kejser Ludvig den Fromme. Kristningen af en danerkonge, dennes kone, barn og følge 
i pomp og pragt minder om Augustine af Canterburys ankomst til Æthelberhts kongsgård i 
Kent i England omkring tohundrede år tidligere, som det dengang blev beskrevet af den 
engelske historiker Beda (ca. 672-735).85 Men, hvor man hos Beda får indtryk af en nøje 
planlagt og velforberedt mission,86 så giver Rimbert indtryk af en mission præget af stor 
tilfældighed, også med hensyn til valget af Ansgar. 
Måske var Ansgars vej til missionærgerningen slet ikke så tilfældig. Ifølge Rimbert så 
blev Ansgar valgt på rigsmødet, fordi ingen anden var villig til at følge med Harald Klak 
tilbage nordpå, men: ”[…] så rejste sig den ærværdige Vale [...], og sagde til Kejseren, at han 
vidste dog i sit Kloster én Munk, som brændte af stor Iver for den guddommelige Tro og 
gerne vilde lide meget for Guds Navns Skyld.”87
Der må formodes at have været repræsentanter fra både kirker og klostre til stede ved 
mødet; så derfor virker det besynderligt, at kun Ansgar blev foreslået; i første omgang ikke 
engang på grund af hans specielle evner for at prædike, men fordi han brændte for troen og 
gerne ville lide for den. Skønt ordet martyr ikke nævnes eksplicit, kan abbedens udtalelse kun 
tolkes som et forslag om at sende en, som var rede til martyriet. Argumentet, med at ingen 
anden ville med Harald af skræk for barbarerne, holder ikke; ærkebiskop Ebo havde jo 
allerede været der og banet vejen.
83 Lund 2004b, 24.
84 Rimbert, 54.
85 Bede, kapitel 23 – 26.
86 Bede: Bilag 2 – kort sammenfatning af kapitlerne 23-26 i Bedes kirkehistorie.
87 Rimbert, 46.
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For at anskueliggøre abbed Vales valg af Ansgar til missionen, og hvorfor han 
begrundede sit valg, som han gjorde, er det nødvendigt først at belyse det hagiografiske 
aspekt i Rimberts beretning, dernæst at forsøge at få Ansgar selv i tale ved at se på de ydre 
omstændigheder i hans liv og sammenholde dem med, hvad der står eksplicit såvel som 
implicit i Rimberts tekst.
Valget af en martyr
Når man træder lidt på afstand af Rimberts retrospektive beretning om Ansgar, danner der sig 
et mønster, som tydeliggør formålet med biografien, at fremstille ham som en sand martyr, 
endskønt han ikke døde under sin mission. Så, selvom Rimbert ser tilbage på Ansgars liv, er 
hans formål fremadrettet mod Ansgars martyrium.
Hele forberedelsen af Ansgar til missionen i Norden88 kan hos Rimbert aflæses i de fire første 
drømmesyn, som mere eller mindre udgør bogens første fire kapitler:
1. Omvendelsen. Drømmen om moderen og Den hellige Jomfru hvor hun påbyder
ham at vende sig fra et ’tomt og unyttigt liv’ i ’tant og sorgløshed.’89 
2. Renselsen. Her tilbringer Ansgar i et drømmesyn tre dage i skærsilden og bliver ledt 
gennem himmeriget af St. Peter og St. Johannes.90
3. Syndsforladelsen. I dette drømmesyn møder han Kristus, som beder ham bekende alle sine 
synder, hvorpå han giver ham syndsforladelse.91
4. Martyriet. I dette drømmesyn får Ansgar lov til at følge med den engel, der henter den lille 
døde dreng Fulbert for at føre ham til ’martyrernes purpurrøde sanktuarium’, hvor han havde 
fået anvist plads,92 fordi han tålmodigt havde båret sine lidelser og mildt bedt for sin 
banemand.
Ansgar var ifølge Rimbert herefter rede til missionsgerningen blandt Nordens hedninge. Han 
var omvendt, lutret, syndsforladt og sikker på martyriet, hvis han blot bar sine kommende 
lidelser med tålmodighed og viste udholdenhed. Ifølge Rimberts retrospektive beretning 
88 Her tales om kapitel 1-7 inklusive noter i Ansgars Levned.
89 Rimbert, 26f.
90 Rimbert, 29.
91 Rimbert, 35f.
92 Rimbert, 37f.
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kunne man kun have valgt én person, Ansgar, det var givet af Gud. Men hvilket argument kan 
abbed Vale have haft for offentligt at fremstille Ansgar som en, der ønskede martyriet?
Som det tidligere er nævnt, gik der i året 822: ”en Bølge af Bodsstemning gennem 
Frankerriget. Kejser Ludvig bekendte offentlig sin Synd og Skrøbelighed, og flere af Kirkens 
Mænd aflagde Løfte om store kristelige Gerninger.”93 Denne bølge ramte Ebo af Reims og 
inspirerede ham til kristningsmissionen i Norden, og den har formodentlig også ramt Corbie,94 
Ny Korvej og Ansgar. Herom kan vi dog ikke slutte noget med sikkerhed ud fra Ansgars 
Levned. Men i året 822 fandt ydermere en af de vigtigste begivenheder sted i Ansgars liv, 
nemlig overflyttelsen til klostret Ny Korvej ved Weserfloden i Saksen, hvor Ansgar: 
”[…]enstemmig blev kaaret til offentlig i Kirken at prædike Guds Ord. Saaledes skete det, at 
han paa dette Sted blev baade den første Skolelærer og den første Folkelærer.”95 Dette 
betyder, at Ansgar blev præsteviet ved ankomsten til det nye kloster. Rimbert skrev, at: ”[V]i, 
som helst vilde fortælle, hvad der er sket hos os, synes dog, at vi for deres Skyld, som maaske 
er mindre bekendt med denne ting [Ansgars forflyttelse], først maatte gøre Rede for, hvad der 
gav Anledning til, at han flyttede hertil fra sit forrige Opholdssted [...].”96 Problemet er 
imidlertid, at Rimbert aldrig gør rede for, hvad der gav anledning til flytningen, blot at der 
var en anledning. I noterne anføres det, at grunden til de manglende oplysninger om 
flytningen skal findes i Rimberts utilpashed ved bruddet på munkeløftet.97 Men Rimbert tager 
jo netop højde for dette brud, da han skriver: ”At skrive dette anser vi for fornødent, for at 
ingen maaske skulde anse det for Letsindighed, hvad den Guds Mand paatog sig for Sjælenes 
Frelses Skyld [...],”98 hvorimod han lader den tidligere påbegyndte anledning stå uafsluttet. I 
det følgende vil vi ved at samle trådene fra begivenhederne i 822 spore os ind på, hvad det var 
Rimbert undlod at skrive, og om abbed Vales anbefaling af Ansgar til missionen var et 
tilfældigt valg, eller om Ansgar inden da selv kunne have ønsket missionsgerningen, og 
dermed måske også martyriet; og om dette i forbindelse med hans præstevielse i Ny Korvej 
var blevet godkendt fra klostrets side; at det måske havde været årsagen til flytningen. I det 
følgende vil vi forsøge at samle trådene omkring Ansgars motiv for at påtage sig 
missionsgerningen.
93 Noter i Rimbert, 98.
94 Corbie var det kloster, Ansgar oprindeligt kom fra. 
95 Rimbert, 40.
96 Rimbert, 37.
97 Noter i Rimbert, 40: Ifølge Benedikts Regel skulle en munk forblive på det kloster, hvortil han havde 
klostergivet sig.
98 Rimbert, 39.
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Lad os antage, at blot en del af det tegnede billede af Ansgar var sandt; nemlig, at han, 
som vi jo har hørt, var en letpåvirkelig dreng, som var ’grebet af døden,’99 havde storslåede 
drømmesyn allerede som 6-årig, 13-årig og som 15-årig, og med visioner om martyriet. Hvis 
vi hertil lægger ’bølgen af bodsstemning,’ som oversvømmede frankerne i 822, er det ikke 
svært at forestille sig, hvad en sådan bodsstemning kan have gjort ved en 21-årig ung, 
sværmerisk munk med drømmesyn om storhed, martyrium og heltegerninger i 
kristendommens navn. Han var desuden en begavet munk, der blev lærer som 15-årig, og som 
havde evner som forkynder: ”Naar han prædikede, var hans Tale gennemstrømmet af stor 
Liflighed, men kunde dog til tider ogsaa indjage Gysen [...].”100 Her må det indskydes, at store 
forkynderevner må have været et af de vigtigste redskaber for en missionær. Specielt da man i 
de nordiske lande ikke havde samme skrifttradition som for eksempel i frankerriget, må vi 
formode, at man må have værdsat en god prædikant, som kunne levendegøre evangeliet. På 
baggrund af denne samlede vurdering af Ansgar er det ikke svært at forestille sig, at også han 
lod sig påvirke af missionskaldet i 822, og at han havde ytret ønske herom og om martyriet til 
sin abbed. Det fremgår også senere, hvor han refererer til, at martyrkronen allerede i 
barndommen var blevet lovet ham.101 Herved fremkommer en løsning på omskrevne 
problemer med Rimbrets manglende forklaring i kapitel 5. Forklaringen ligger simpelthen i de 
første fire kapitler, men den ligger der implicit. Årsagen til abbed Vales lidt abrupte tilbud til 
kejseren om at sende en martyr skal findes i drømmesynene i de første fire kapitler. Ansgar 
følte sig tidligt kaldet til at søge martyriet, og dette blev godkendt af klosteret. Rimbert var 
munk og kunne derfor ikke fremstille Ansgar som en, der tog sin skæbne i egne hænder, det 
tilkom kun Gud. Derfor måtte han udtrykke sig meget implicit.
Ansgars missioner og personlige status
Når vi skal se på forudsætningerne for kristendommens udbredelse på Ansgars tid, er det 
interessant, at Ansgar faktisk gjorde flere forsøg. Det første i 826 som munk, hvor han kom til 
Danmark sammen med Harald Klak, og det andet omkring 20 år senere, hvor han kom som 
ærkebiskop af Hamborg-Bremen.
Ved det første missionsforsøg var forudsætningerne meget dårlige på grund af 
stridigheder om kongemagten i Danmark som nævnt i afsnittet: an’Danernes dynastiske 
stridigheder og Ebos mission’. Harald var i denne forbindelse en relativt svag konge, og han 
99 Indledningen til Rimbert, 11.
100 Rimbert, 186.
101 Rimbert, 137.
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blev i perioder tvunget til at tage ophold i det len, han i forbindelse med vasalløftet havde fået 
foræret af Ludvig den Fromme.102 Det betød, at Ansgar, som det var blevet pålagt at følge 
Harald, i dennes perioder i eksil ikke havde mulighed for at missionere blandt danerne. 
Ydermere følte Ansgar sig ikke særligt godt modtaget af Harald, som kun lod sig imponere af 
missionærernes overdådige fartøj:
Og Harald, til hvem de havde været anbefaldede, var endnu raa og ny i Troen og 
forstod ikke, hvorledes man burde behandle Guds Tjenere. [...] Da ovennævnte Harald 
saa det [et ypperligt fartøj skænket munkene af ærkebiskoppen af Köln], fik han Lyst 
til at være hos dem paa samme Fartøj [...]. Saaledes begyndte Fortrolighed og Velvilje 
at vokse mellem dem, og fra nu af lagde Kongens Folk mere Vind paa at vise dem 
Tjenester.103
Ansgar var altså afhængig af andre gejstliges gaver for at kunne indynde sig hos Harald, 
hvilket kunne tyde på, at Harald ikke havde megen respekt for Ansgars person grundet hans 
beskedne status som munk/præst, der kun repræsenterede ærkebiskop Ebo, og som derfor 
sandsynligvis ikke havde megen personlig autoritet.
Ifølge Ansgars Levned lykkedes det alligevel Ansgar og hans ven Autbert at 
omvende flere til den kristne lære: ”Mange blev ogsaa ved deres Levned og Lære omvendt til 
Troen, og Dag for Dag voksede Tallet af dem, som lod sig frelse i Herren.”104 Efter et par år 
blev Autbert alvorligt syg og måtte flyttes til Ny Korvej, hvor han kort efter døde. Der findes 
ikke andre kilder til Ansgars missionsvirksomhed under kong Harald end Rimberts Ansgars 
Levned, men det må antages at missionen herefter løb ud i sandet i forbindelse med Haralds 
endelige nederlag på hjemmefronten og hans derefter påtvungne landflygtighed.105
Ansgars andet missionsforsøg skete i 848, efter at han som skrevet var blevet 
ærkebiskop over Hamborg-Bremen. På dette tidspunkt var Harald Klak død og hans søn 
Haarik havde overtaget tronen. En væsentlig årsag til, at det blev muligt for Ansgar at 
genoptage missionen i Danmark, var, at der var sket et omslag i den politiske situation. Efter 
Ludvig den Frommes død i 843 var frankerriget blevet delt imellem hans tre sønner, og de tre 
frankerkonger truede i 847 i fællesskab Haarik, og fra den tid søgte Haarik at holde fred med 
102 ”[...] ja, han skænker ham ogsaa et Landskab, nær ved hans Rige, mange Slags Gods og en Egn, hvor der kan 
frembringes vin.” Nigellus, 37. Det var almindeligt at få gaver når man underlagde sig en lensherre. Esmark og 
McGuire 1999, 39. Vi har ikke oplysninger om, hvilke gaver Harald fik første gang han afgav dette løfte.
103 Rimbert, 54f.
104 Rimbert, 55.
105 Noter i Rimbert, 58.
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sit sydlige naborige.106 Ansgar var flere gange blevet brugt som udsending for den frankiske 
kongemagt i forbindelse med disse anliggender:
Derfor besøgte han [Ansgar] jævnlig H a a r i k, som den Gang var Enekonge i 
Danmarks Rige, og søgte ved Foræringer og ved at vise ham alle de Tjenester, han 
kunde, at gøre sig gode Venner med ham for med hans Tilladelse at kunne [sic!] faa 
Magt til at udføre Prædikeembedet i hans Rige. Thi alt imellem sendtes han til ham i 
kongeligt Ærinde og udførte med Iver og Troskab, hvad der hørte til Fred og Forbund 
og til Nytte for begge Riger.107
Ansgar vandt på denne måde Haariks fortrolighed. Her er det interesssant, at missionen i 
Danmark bindes så kraftigt op på Ansgars person, der nu stod meget stærkere som biskop og 
som personligt udsendt af den frankiske kejsermagt. Ifølge Ansgars Levned knyttede Haarik 
og Ansgar ligefrem venskabelige bånd som en følge af disse rejser, og det var dette, som 
gjorde kongen interesseret i den kristne tro, hvilket udmøntede sig i kirkebygningen i Hedeby. 
Haarik: ”[...] gav ham [en] Grund, hvor Præsten kunne bo; ligeledes gav han den Tilladelse, at 
hvem i hans Rige der vilde maatte blive kristen.”108 Det blev set som en stor sejr for 
missionen, at en kristen infrastruktur begyndte at tage form med opførslen af en kirkebygning 
på dansk grund, da det må formodes at have synliggjort missionen for lokalbefolkningen. Og 
en konstant tilstedeværelse ville samtidig virke befordrende for dem, som ville lade sig døbe 
eller allerede var blevet døbt, idet det muliggjorde en fortsat tilbedelse af den kristne gud.
Senere, da Haariks efterfølger, Haarik den yngre, var kommet til magten i riget, 
blev missionen først jaget ud, men blev derefter hurtigt genoptaget, hvor Ansgars personlige 
autoritet som ærkebiskop har haft indflydelse på disse begivenheder. Haarik den yngre sendte 
således bud til Ansgar, hvor han bad om at få sendt en præst tilbage til Hedeby, da han: 
”ønskede at gøre sig værdig til Kristi Gunst og Biskoppens Venskab.”109 Det var også i denne 
sammenhæng, at Ansgar fik tilladelse til at udstyre kirken i Hedeby med en klokke, hvilket 
hidtil havde været ugleset, da hedningene havde set et sådant spektakel som en skændsel. 
Samtidig fik Ansgar også en grund, hvorpå han måtte opføre en ny kirke i Ribe, og hvor en 
præst kunne tage permanent ophold.110 Ligeledes var det i denne forbindelse, at Ansgar, som 
ellers fremstilles som en ganske blid og blufærdig person, gennemførte sin autoritet overfor 
en række herremænd, som havde behandlet nogle kristne uretmæssigt:
106 Noter i Rimbert, 130.
107 Rimbert, 126.
108 Rimbert, 128.
109 Rimbert, 159f.
110 Rimbert, 160.
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Paa denne Rejse forundte Herren ham nemlig saa stor en Naade, og Frygt for hans 
Anseelse indjog de trodsige saa stor en Rædsel, at skønt de var fornemme og havde 
slem Magt, var der dog ingen af dem, der paa nogen Maade vovede at modsætte sig 
hans Raad eller Befaling.111
Forudsætningerne var således meget bedre efter 848 ved Ansgars andet missionsforsøg, 
hvilket må ses i snæver sammenhæng med hans personlige status og autoritet dels som 
ærkebiskop dels som repræsentant for den frankiske kejsermagt, samt at han havde en vis 
erfaring fra sine tidligere rejser. Kirken blev bygget i Hedeby, og ifølge Ansgars Levned var 
der mange, som opgav den overtroiske afgudsdyrkelse og omvendte sig til troen på Herren. 
Det nævnes også, at der var mange, som tidligere var blevet døbt enten i Dorstad eller i 
Hamborg, som nu: ”[...] var glade ved, at der gaves dem Lejlighed til at udøve deres kristne 
Gudsdyrkelse.”112 Det præcise antal er tvivlsomt, men vi kan udfra kilden forstå, at der har 
været personer, der var kommet i kontakt med den kristne tro på deres udlandsrejser og havde 
taget den til sig. Med kirken i Hedeby blev således den første menighed indenfor for 
Danmarks grænser grundlagt.
Hedningenes syn på kristendommen
Når vi behandler dette emne, er det vigtigt at holde sig for øje, at de oplysninger, vi har fra 
Ansgars Levned, er udtryk for et kristent blik på hedningenes syn på kristendommen.
Hedningene havde allerede en rodfæstet gudetro, hvilket i det hele taget må have gjort 
det svært at missionere i Norden, da der var tale om et helt andet livssyn, som skulle erstattes 
med det kristne.113 På trods af at nogle få tilsyneladende blev helt omvendt på denne måde, 
blev kristendommen eller rettere Kristus oftere inkorporeret i deres i forvejen eksisterende 
hedenske trossystem, hvor Kristus blandt andet blev brugt i hedenske ritualer, og tinget i 
Birka kastede således lod for at afgøre, om deres guder ville acceptere Kristus som en ny 
gud.114 Her er det også interessant, at Kristus blot blev set som endnu en gud blandt mange, 
hvilket da også pinte den rettroende Ansgar,115 men det var tilsyneladende noget, han måtte 
acceptere. I en anden situation blev Kristus accepteret af hedningene som en slags reservegud, 
som det kunne være et forsøg værd at påkalde sig, når intet andet syntes at ville lykkes:
111 Rimbert, 189.
112 Rimbert, 128.
113 Rimbert, 55.
114 Rimbert, 144 se også afsnittet ’Den kristne missions syn på hedningetroen.’
115 Rimbert, 150f.
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”De Kristnes Gud,” sagde de, ”hjælper ofte dem, der raaber til ham, han er en stærk 
Frelser. Lad os spørge, om han vil være med os, og af en villig Sjæl love ham Gaver, 
som han synes om.”
Paa alles Bøn og Begæring blev der kastet Lod, og det blev udfundet, at 
Kristus vilde hjælpe dem.116
Det var altså på hedenske præmisser og med hedenske ritualer, at Kristus blev accepteret som 
en mægtig og stærk gud. Betragter man Ansgars lede ved denne rejse, må det stærkt 
formodes, at missionærerne var særdeles misfornøjede over, at deres kristne Gud 
underordnedes dette hedenske trossystem. Dette kan ses i sammenhæng med den kristne 
forståelse af de hedenske guder, som vi vil komme ind på i næste afsnit.
At mange lod sig døbe på deres dødslejer for at begrænse den periode, de kunne synde 
mellem dåben og dommedag, kan også ses som et udtryk for hedningenes opfattelse af 
kristendommen som en direkte vej til salighed: ”[D]e tænkte, det var bedst at blive døbt ved 
deres livs Ende, for at de, rensede ved Salighedens Bad, kunde rene og ubesmittede uden 
noget Ophold gaa ind gennem det evige Livs Porte.”117 Selvom nogle af de indfødte 
indvilligede i at lade sig kristne, udlagde de altså sakramenterne og deres betydning i en 
anden forstand, end hvad den officielle kirkes lære foreskrev. Her var altså tale om et møde 
mellem to trossystemer, som ikke foregik fuldstændigt gnidningsfrit, selv når det gik godt for 
missionen.
Den kristne missions syn på hedningetroen
Vi må antage, at det har været vigtigt for missionen at have en forståelse af de indfødtes tro 
for lettere at få dem overtalt til at lade sig kristne. Blandt de kristne var synet på hedningene 
ikke særligt flatterende. Rimbert omtaler dem som ’vilde’ og ’barbarer’,118 og årsagen til, at 
Ansgar i første omgang ikke fik noget tyende med, var, at ingen burde tvinges til at leve 
blandt hedningene.119
Når Rimbert i Ansgars Levned omtaler den hedenske tros indgriben i sagernes gang, 
ledsages det ofte af formuleringer som ’ved indskydelse af djævelen’,120 og et sted kalder 
116 Rimbert, 154.
117 Rimbert, 129.
118 Rimbert, 47.
119 Rimbert, 49.
120 Rimbert, 76 og 139.
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Rimbert ligefrem de hedenske guder for djævle.121 Hermed inkorporeres hedningetroen i en 
kristen verdensanskuelse, hvor de hedenske guder forstås som en slags dæmoner, som 
djævelen selv frister lokalbefolkningerne med. Det er dog kun som den negativitet, djævelens 
rendyrkede ondskab repræsenterer i kristendommen, at de hedenske guder får deres eksistens 
i den kristne verdensanskuelse, og de optræder således som en negation af den kristne guds 
uendelige godhed. Missionens blik på hedningetroen blev således en blanding af en 
anerkendelse af de hedenske guders eksistens og en fordømmelse af selv samme guders 
åndelige indflydelse, da de var djævelens værk:
[Da Ansgar ankom til Bjørkø, var] Kongen og Mængden af Folket forstyrret af en 
skrækkelig Vildfarelse. Thi ved Indskydelse af Djævelen, som ganske rigtig forudsaa 
den gode Mands Komme, traf det på selv samme Tid, at der kom en og sagde, at han 
havde været i de Guders Forsamling, som man mente ejede dette Land, og at han var 
sendt af dem [...].122
Af dette citat kan man endvidere se, at de hedenske guder tillægges en vis religiøs magt, da 
djævelskab ikke bare kan ignoreres i en kristen optik. De hedenske guder har endda magt til i 
deres djævelskab at kunne forudsige begivenheder, og i missionens verdensanskuelse 
repræsenterer de altså en mægtig modstander som djævelens repræsentanter i Norden. At de 
indfødtes tro ses som den rene djævletilbedelse, må også virke stærkt inciterende for 
missionærerne, der jo er ude for at frelse Nordens befolkning, og intet kan vel siges at skabe 
værre forudsætninger for en kristen frelse end at bekende sig til djævle.
Yderligere må missionen også, omend modvilligt, acceptere, at kristendommens 
religiøse status og accepten af dens fortsatte tilstedeværelse bliver afgjort ved hedenske 
ritualer såsom lodtrækning:
[De hedenske herskere] besluttede, at man ved Lodtrækning skulde udforske, hvad der 
var Gudernes Vilje i denne Sag. [...] Loddet viste, at det var med Guddommens Vilje, 
at Kristendommen dèr skulde grundfæstes. En af Høvdingerne, som var Biskoppens 
Ven, lod ham straks vide, hvad udfaldet var blevet, og til Trøst for hans Sjæl sendte 
han ham den kærlige Formaning: ”Vær Stærk og vær en Mand! Thi Gud siger ikke nej 
til dit Ønske og dit Ærinde!” Saa tog han Mod til sig, glædede sig af fuldt Hjerte og 
jublede i Herren.123
121 Rimbert, 97.
122 Rimbert, 138f.
123 Rimbert, 144.
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Altså: til trods for, at Ansgar ikke var meget for, at denne slags sager skulle afgøres ved 
hedenske ritualer, blev ritualerne alligevel anerkendt som domstol i trosspørgsmål, og de var 
på denne vis slet ikke uden betydning i den kristne verdensanskuelse. Dette understøttes 
desuden af, at Ansgar i sin angst for udfaldet af lodtrækningen blev beroliget, idet det: ”ved 
Aanden [var] indgivet ham herovenfra, [at han ikke behøvede frygte, efterdi Guds Naade 
fulgte med ham].”124 Heraf fremgår det, at den kristne gud ifølge Ansgars Levned også 
anerkender de hedenske guder som en religiøs magtinstans, idet Gud ligefrem accepterer at 
medvirke i disse begivenheder ved at sørge for, at udfaldet af lodtrækningen bliver i 
missionens favør.
At denne underordning af kristendommen under hedenske ritualer piner Ansgar, 
ses af hans udtalte sorg: ”[da] han var vendt tilbage fra denne Rejse og overvejede i sit Sind, 
hvor megen Haan og Spot han dèr havde udholdt, i hvor stor Trængsel han havde været, og 
hvor store Gudsbespottelser han dèr havde døjet.”125 Den kristendom, som forsøgtes udbredt i 
Norden kunne kun rumme de hedenske ritualers autoritet af nød, hvilket ses af Ansgars 
smerte ved nødvendigheden af dem. Ikke desto mindre formåede kristendommen at omfavne 
hedningetroen ved sit begreb om det onde personificeret ved djævelen, og den reducerede 
andre guddomme til afguder og djævelskab med tilhørende djævelsk magt. At de hedenske 
guder tolkes ind i et kristent verdensbillede som djævle, må endvidere gøre missionen så 
meget desto mere magtpålæggende for de kristne missionærer i deres forsøg på at frelse den 
ganske verdens sjæle.
Den sejrende Kristus
Herunder vil vi undersøge, hvilken kristendom Ansgar forsøgte at missionere i Norden. At 
hedningene så Kristus som kristendommens egentlige guddom, måtte Ansgar jo lade sig tage 
til takke med, men hvilket billede af Kristus var det så, han formidlede til hedningene i håbet 
om, at de ville lade sig omvende?
Et yderst interessant eksempel på omvendelse fra Ansgars Levned er 
beretningen om omvendelserne fra sygesengen:
Der var ogsaa mange syge hos dem, som naar de saae, at de forgæves havde ofret til 
Afguderne for deres Frelse og var opgivne af deres nærmeste, tog deres Tilflugt til 
Guds Barmhjertighed og lovede, at de vilde blive kristne, og som, naar de havde ladet 
124 Rimbert, 143.
125 Rimbert 150f.
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Præsten hente og havde modtaget Daabens Naade, straks blev helbredede af den 
algode Gud.126
At eksemplet må kategoriseres som et mirakel og derfor kan være svært at acceptere som 
udtryk for virkelige hændelser, gør ikke, at vi slet intet kan udlede af det. Det er under alle 
omstændigheder udtryk for en tro, hvor ens hengivenhed til kristendommen belønnes. Ikke 
bare i det hinsides men også i ens jordiske liv er der belønninger at hente for sin tro. Her er 
altså tale om et billede af det dennesides liv, hvor fysisk styrke er noget attråværdigt og for 
den rettroende vil garanteres af Gud. En af de få omvendte hedninge, kvinden Fredborg, som 
var meget from og gudsfrygtig, forstod også sin kristne tro, som noget, der ville belønne 
hende i sit jordiske liv: ””Min Herre Jesus,” føjede hun til, ”er almægtig, han vil nok, naar jeg 
forbliver i Troen paa ham, efter sin Vilje kunne give mig baade Sunhed og alt godt, som jeg 
maatte komme til at behøve.””127 Da Fredborg netop fremhæves som et eksempel på, hvor 
from en omvendt hedning kan blive, røber dette eksempel meget stærkt, at det virkelig var en 
kristendom, hvor man også i sit jordiske liv blev belønnet af Gud for sin fromhed. Hvor den 
religiøse forskel mellem hedningetroen og kristendommen i praksis synes at være, at 
hedningene ofrer for at få gudernes støtte her på jord, medens de kristne ved at være 
sanddruelig overfor deres Gud opnår denne støtte. Dette tegner konturen af en mere 
indadvendt tro, hvor renheden i troen spiller en væsentlig rolle for ens frelse.
Endnu en historie knytter sig til Fredborg, da hendes datter, Katla, som selv var 
troende, efter sin moders død også var ude for et mirakel, da hun var i den frisiske by Dorstad 
for at lade kirken uddele sin moders formue til de fattige, på Fredborgs fromme ønske.128 
Denne gang belønnes fromhed af Gud, som giver Katla alt det, hun har givet ud af sin moders 
formue, tilbage, så hun ikke skulle komme til at fortryde sin efterlevelse af Fredborgs sidste 
ønske. Hermed afsløres det, at det ses som fromt og attråværdigt at hjælpe fattige med jordisk 
gods, og det betragtes ligefrem som en saliggørende handling.129 Samtidig bliver det her en 
kirkelig opgave at forvalte denne fattighjælp, og når Fredborgs ønske om netop at lade 
kirkens mænd håndtere denne uddeling ses som noget ganske selvfølgeligt, kunne det tyde på, 
at kirken den gang også fungerede som en etableret social institution, og at det blev betragtet 
som en naturlig opgave for kirken at drage en omsorg for samfundets lavere lag.
126 Rimbert, 129.
127 Rimbert, 103f.
128 Rimbert, 105f.
129 Rimbert, 105.
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Ydermere kan der af dette eksempel læses, at det er samfundets spidser, som 
missionen henvender sig til. Fredborg har været overmåde velhavende, da der af hendes 
jordiske gods var råd til en omkostningsfuld rejse til friserlandet, og at der udover dette også 
var rigeligt at give ud af til de fattige. En anden, der optræder som omvendt og from hedning i 
Ansgarl Levned, er høvdingen Hergejr. Hergejr var også en formuende herre, som i sin 
tilsyneladende urokkelige tro byggede en kirke, og modstod hedningenes spottende syn på 
hans kristne tro.130 At missionen primært henvendte sig til aristokratiet, afsløres også i et af 
Ansgars drømmesyn, hvor: ”[...] Konger skal se op, og Fyrsterne sig rejse, tilbede ham, 
Israels hellige, din Herre, din Gud!”131 Den kristendom, som Ansgar bringer med sig til 
Norden, retter sig således direkte mod højadelen, hvorfor man kan kalde denne kristendom for 
en aristokratisk kristendom.132
Vi har allerede i afsnittet om hedningenes syn på kristendommen set, at et stærkt 
incitament for hedningene til at lade sig omvende, var Kristi styrke overfor de hedenske 
guder. Denne kristendom havde dog en praktisk svaghed, da den gjorde sig mere eller mindre 
afhængig af tilfældig krigslykke. Og efter Haarik den ældres død, overtaltes hans efterfølger 
til at forvise præsten fra Hedeby, da han blev overbevist om, at hans riges manglende lykke 
skyldtes, at han tillod at Kristus blev tilbedt i sit rige.133 På lignende vis stod kristendommen 
også stærkere, når krigslykken tilsmilede dem, som påkaldte sig Kristus. Igen beskriver 
Rimbert en situation, hvor en hær, lige da den var ved at opgive sit togt, som en sidste udvej 
påkaldte sig Kristus; og da krigslykken kort efter vendte, vendte hæren tilbage som fromme 
mænd, som endog afholdt sig fra at spise kød.134 Kristus blev altså formidlet til hedningene 
som en heltegud, der med jordisk gods og lykke ville belønne dem, som var stærke i troen.
Den langsigtede kristningsstrategi
Udover forsøget på at kristne nordboerne fra samfundets top med billedet af den sejrende 
Kristus havde missionen også en mere langsigtet strategi, som ikke på samme måde gjorde sig 
afhængig af tilfældig krigslykke. For det første var missionen det muliges kunst, som måtte 
acceptere de hedenske herskere, og at kristendommen blev underlagt et hedensk trossystem. 
130 Rimbert, 66 og 94.
131 Rimbert, 136.
132 Et begreb som benyttes i McGuire 2001.
133 Rimbert, 158.
134 Rimbert, 156.
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For det andet måtte Ansgars ambition: ”[t]il Jordens Ende [at være hedningene] til frelse!”135 
også blive set som udtryk for et meget ambitiøst projekt, som næppe kunne overstås i en 
håndevending. For det tredje røber Rimbert selv, at omvendelsen af hedningene var en 
besværlig affære, da hedningene: ”[…] var opdragne til et helt andet Livssyn [...].”136
Rimbert løfter i denne sammenhæng sløret for et andet væsentligt element i 
missionen: ”Drevet af guddommelig Kærlighed til at udbrede deres hellige Gudsdyrkelse 
begyndte de ogsaa med Flid at opspørge Drenge, som de kunde faa til Købs og opdrage til 
Guds tjeneste.”137 Ansgar havde altså i forvejen en formodning om at trænge ned i de yngre 
generationer for at få omvendt de nordiske folk. Her er det også interessant, at flere af de 
præster, som siden blev indsat i Hedeby, var danere, der sandsynligvis havde gået i kristne 
frankiske skoler for at blive oplært i præsteembedet, hvilket måske kunne tyde på, at denne 
mere langsigtede strategi var mere stabil end forsøget på at kristne danerne ved at kristne 
deres herskere. At det i citatet ses som et naturligt led for missionen ’at udbrede deres hellige 
Gudsdyrkelse,’ kunne måske tyde på, at det allerede var institutionaliseret som en praksis i 
missionsarbejdet. At der til en mission også knyttede sig en planlægning, kan vi i hvert fald 
formode, når vi sammenligner med Bedas beskrivelse af den engelske mission, som 
tilsyneladende var minutiøst planlagt (jf. afsnittet: ’Ansgars vej til missionærgerningen’). 
Man må desuden gå ud fra, at disse drenge blev oplært i en kristendom, hvor Kristus ikke blot 
var en gud blandt mange, men hvor Gud var den almægtige skaber, og Kristus blev forstået 
som en del af treenigheden. Hvis man på længere sigt kunne påvirke hedningene med en 
sådan ’korrekt’ kristendom, ville det også være et stort skridt for missionen, som jo hidtil 
havde måttet finde sig i hedningenes udlægning af kristendommen. I en anden passage 
nævnes det også i Ansgars Levned, at missionen opsøgte og frikøbte unge drenge, som kunne 
oplæres i den kristne tro med det formål senere at være ”til Guds Tjeneste,” 138 og i Hedeby 
opførtes ligefrem en skole i Norden til dette formål.139
Selvom denne strategi måske var mere effektiv i længden for at indføre en 
kristen tro blandt de nordiske hedninge, så er det vigtigt at holde sig for øje, at den kun var 
mulig, idet missionærernes tilstedeværelse i de hedenske egne blev accepteret af herskerne 
disse steder.
135 Rimbert, 137.
136 Rimbert, 55.
137 Rimbert, 56.
138 Rimbert, 83.
139 Rimbert, 56.
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Opsamling
I vores behandling af 800-tallet og Ansgars mission i Norden er vi nu kommet frem til en 
indsigt i dette tidlige kristningsforsøg.
Først er det vigtigt at holde sig for øje, at missionen blev indledt i samspil med, 
at de verdslige magtforhold i Norden og disses relation til frankerriget var tilpas gunstige for 
en udbredelse af kristendommen. Dette betyder ikke, at motivet for missionen kan reduceres 
til et rent magtperspektiv, da det sandsynligvis har været en væsentlig opgave for en kristen 
kejser at udbrede troen. Ydermere figurerede der også blandt de gejstlige i frankerriget en 
vision om at udbrede den kristne tro til verdens ende. Et sidste argument, der taler imod, at 
kristningen kun skal ses som et magtmiddel, er, at Ludvig den Fromme allerede gennem 
Harald Klaks vasalløfte havde sikret sig indflydelse blandt danerne. Ikke desto mindre blev 
missionen helt fra begyndelsen gjort afhængig af verdslige herskere og deres indbyrdes 
stridigheder, idet den var afhængig af deres beskyttelse for blot at kunne være til stede i 
Norden; og den frankiske kejsermagt bakkede tilsyneladende ikke missionen op med 
nævneværdig militær tilstedeværelse.
Med hensyn til Ansgars rolle i kristningen af danerne er det blevet klart, at han 
havde stærke personlige motiver for at deltage i missionen. Med sin senere udnævnelse til 
ærkebiskop af Hamborg-Bremen, som ikke blot gav ham myndighed, men gjorde ham 
ansvarlig for missionen, fik han mulighed for at opfylde drømmen om det martyrium, som var 
så vigtigt for hans missionsgerning. Ansgar synes at have været stærkt optaget af 
forestillingen om som martyr at sikre sin egen og så mange hedninges frelse som muligt. 
Dette kan også ses i sammenhæng med det trosbudskab, som blev formidlet gennem 
missionen, hvor Kristus portrætteredes som en helteskikkelse, der kunne sikre de troendes ve 
og vel; ikke blot i det hinsides, men også i deres jordiske liv. Valget af Ansgar til 
missionsgerningen betød, at han af flere omgange måtte bryde sit munkeløfte, hvilket blev 
retfærdiggjort af hans visioner om at være blevet lovet martyriet af de højere magter. Hermed 
anskueliggøres det også, hvorfor omvendelsen af hedningene fra deres hidtidige 
djævletilbedelse var ham så magtpålæggende. 
Kristendommens møde med de indfødtes hedningetro foregik i høj grad på det 
hedenske trossystems præmisser, idet missionærerne var afhængig af de lokale hedninges 
velsignelse for at kunne udføre deres gerning. Til trods for at dette tilsyneladende var en sand 
pinsel for Ansgar, så formåede kristendommen at integrere hedningetroen i en kristen 
verdensanskuelse, hvor de hedenske guder og ritualer blev tillagt en djævelsk magt og 
autoritet. Idet de hedenske ofringshandlinger modsvaredes af en renhed i troen hos de kristne, 
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kan det også læses af Ansgars Levned, at den kristendom, der blev prædiket af Ansgar, 
indeholdt kimen til en mere indadvendt tro, som ikke udelukkende praktiseredes gennem 
sakramenterne og evangelierne, hvilket måske kan forklares med Ansgars baggrund som 
munk. I mødet mellem trossystemerne var missionens argument over for hedningene, at de 
skulle lade sig omvende, fordi Kristus var en stærkere helt end de djævelske afguder, som de i 
forvejen tilbad. Dette gjorde dog, at missionens succes blev afhængig af en verdslig 
krigslykke, som beklageligvis for missionen ikke altid favoriserede de kristne hærførere. 
Missionen havde imidlertid også en mere langsigtet strategi, idet den indsamlede og frikøbte 
drenge, som skulle oplæres i den kristne tro, og som siden evt. kunne indsættes som kirkens 
repræsentanter i Norden, hvor de i forvejen havde en tilknytning. Dette vidner om, at 
missionærerne var bevidste om, at deres forehavende ikke kunne gennemføres blot ved, at en 
enkelt konge lod sig døbe.
Til sidst er det relevant at nævne, at missionen først og fremmest rettede sig 
mod Nordens herskere og øvre lag i befolkningen, både for at få tilladelse til at være 
repræsenteret, men også for at omvende dem. Her var kristendommen primært et aristokratisk 
anliggende, hvor kirken dog samtidig fungerede som en social institution, som blandt andet 
havde til opgave at hjælpe samfundets fattige gennem forvaltning af almisser. Det er her 
interessant, at de kristne aristokrater allerede i den tidlige middelalder til deres egen frelses 
fremme kunne testamentere deres formuer til de fattige. Derudover er det slående, at folk 
allerede på dette tidlige tidspunkt havde så stor tillid til kirkens institution, at de betroede den 
at forvalte deres midler. Den kristne tro skabte på denne vis forudsætninger for en 
omfordeling af midler til fordel for de svageste. Ansgar døde som bekendt i 865, men inden 
sin død, i året 864/65, sendte han en beretning om den nordiske missions status til de tyske 
bisper. I Danmarks riges breve, er dette brev gengivet. Heraf fremgår det, at Ansgar mente, at 
der var blevet lagt et fundament til en fremtidig mission blandt danerne. Han skriver, at kirken 
var blevet etableret i Danmark. Hvor stærk denne fundering var, meldte han dog ikke noget 
om, men han meddelelte at præster nu: ”[…] uhindret kan udføre deres gerning.”140 Dette 
efterlader således fornemmelsen af en mission i fremgang og giver Rimberts positive 
beskrivelse af missionen større troværdighed, da vi her har med en (gengivelse af) en 
førsthåndskilde at gøre.
 
140 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 125, s. 46 (datering 11. okt. 864).
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Analyse del 2: Eskils breve
Indledning
Vi har som tidligere nævnt valgt at bruge Eskils  breve som kilde til  belysning af kirkens 
stilling, troens udbredelse samt indholdet af det kristne budskab, der blev formidlet i 1100-
tallet.  For  bedre  at  kunne  læse  og  tolke  brevene  i  forhold  til  deres  samtid  vil  det  være 
nødvendigt med en kort introduktion til Eskil og perioden.
Eskil blev født omkring år 1100. Han tilhørte den betydningsfulde Thrugotslægt, og hans 
farbroder var Asser, som blev den første ærkebiskop af Lund i 1103/4. Eskil blev som dreng 
sendt til domskolen Hildesheim i Sachsen, og efter hjemkomsten derfra fik han et embede hos 
Asser i Lund. Eskil blev senere biskop i Roskilde i 1133, og efter Assers død i 1137 blev han 
valgt til at efterfølge ham som ærkebiskop af Lund.141 
Eskil varetog embedet som ærkebiskop af Lund i 40 år. Hans kirkepolitik var 
igennem alle årene tro imod den kirkelige reformbevægelse. Denne reformbevægelse kaldes 
også den gregorianske reform efter pave Gregor VII, hvis tanker den var stærkt inspireret af. 
Ved indgangen til 1100-tallet havde den kirkelige reformbevægelse fået god vind i sejlene. 
Dens primære fokus indadtil var at få gennemført kravet om, at præster skulle leve i cølibat, 
mens dens primære fokus udadtil var at bekæmpe enhver form for verdslig indflydelse på 
kirkens interne forhold, herunder især stormænds og fyrsters indflydelse på, hvem der skulle 
ansættes i de gejstlige embeder.142 Dette førte til en nærmest åben kamp mellem kirkelig og 
verdslig magt, hvilket bl.a. resulterede i den såkaldte investiturstrid. Investiturstriden kan 
derfor ses som en del af en international kirkekamp, hvis primære mål var at opnå kirkens 
uafhængighed af verdslig indflydelse.
Investiturstriden brød officielt ud i 1075, da pave Gregor VII forbød verdslige 
herskere at forestå indvielsesceremonien, når nye biskopper skulle indsættes i deres 
bispeembede. Ved denne ceremoni fik den nye biskop overdraget ring og stav som tegn på sin 
nyvundne værdighed. Grunden til, at Gregor forbød verdslige herskere at foretage investitur, 
var, at det ved ceremonien kunne se ud som om, at herskeren overdrog noget af sin egen magt 
til biskopperne. Dette var helt uacceptabelt for kirken, idet den verdslige magt i kirkelige 
anliggender altid skulle være underlagt den kirkelige magt.   
Det er ikke muligt her at beskrive investiturstriden i detaljer, men ganske kort 
fortalt kom den i første omgang til at forme sig som et opgør mellem Gregor og den tyske 
141 Fenger 2002, 144-147.
142 Koch 1963, 133.
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kejser Henrik IV, som ikke kunne acceptere pavens dekret. Henrik erklærede paven afsat, 
hvorefter Gregor reagerede ved at ekskommunikere Henrik og lyse ham i ban. Dette betød, at 
hverken bisper eller fyrster længere var bundet af deres vasaled til ham, hvilket førte til et 
oprør blandt tyske hertuger, som vendte sig imod Henrik, og selvom han gik bodsgang,143 
kunne det ikke stoppe oprøret. Oprøret medførte borgerkrigslignende tilstande i Tyskland i 
tiden herefter.144
Investiturstriden varede indtil 1122, hvor den formelt blev afsluttet i form af Worms-
konkordatet.145 Heri gav kejseren, som nu var Henrik V, afkald på rettigheden til at forestå 
den rituelle overdragelse af ring og stav imod at beholde en betydelig kontrol med udpegelsen 
af biskopperne.146
Kirkens stilling i forhold til den verdslige magt må nødvendigvis ses på 
baggrund af kirkens reformation i løbet af 1100-tallet. Magtkampen mellem kirke og verdslig 
magt fik også stor betydning for Danmarks situation i denne periode. Danmark eksisterede så 
at sige i skyggen af denne magtkamp, og det er således på den baggrund, man må se 
kristendommens udbredelse i Danmark i 1100-tallet.
I  den  periode,  hvor  Eskil  var  ærkebiskop  af  Lund,  blev  han  den  førende 
repræsentant og forkæmper for den kirkelige reformation i Danmark. Han arbejdede blandt 
andet for, at de nye munkeordner herunder cistercienserne kom til landet. Disse munkeordner 
var netop stærke fortalere for reformbevægelsens krav.147 Eskil fik af paven i 1177 lov til at 
resignere fra sit embede, og han døde 6. september 1182148 i klostret i Clairvaux.149
Kirken som en selvstændig institution i samfundet 
Ved en gennemlæsning af Eskils breve er det tydeligt, at sproget i mange af dem har en 
formanende tone. Det er ofte i forbindelse med, at bestemte rettigheder og privilegier kræves 
overholdt, at der advares imod overtrædelser af disse. Et eksempel på dette, ser vi i et brev fra 
1135:
143 Kejser Henrik IV’s bodsgang har siden givet anledning til begrebet at gå Canossagang, da pave Gregor VII 
opholdt sig på slottet Canossa. Her måtte kejseren vente tre dage i bidende kulde indtil paven tilgav ham. 
(McGuire 2005, s. 93).
144 Fenger 2002, 60.
145 Worms- konkordatet var en overenskomst mellem kirken og kejseren/kongen. 
146 Esmark og McGuire 2006, 98.
147 Fenger 2002, 147.
148 Vi har valgt datoen som fremgår i Danmarks Riges Breve, 1. række bind 3, s.116, brev 106, note 1. Men 
ifølge Fenger døde Eskil dog allerede i 1181, Fenger, 2002, side 155. 
149 Cistercienserkloster og datterkloster til Cîteaux oprettet i 1115 af Bernard af Clairvaux. Catholic 
Encyclopedia (20/5 2008).
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Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person forsøger at krænke disse vore 
bestemmelser og forvovent drister sig til at forurolige Guds tjenere, og han ikke 
efter anden og tredie gang at være påmindet kommer til besindelse, skal han 
være hjemfalden til Guds straf [...] skal han tilintetgøres og slås ned med dobbelt 
slag, skal han udslettes af de levendes bog [...].150
Denne form for formaning har sandsynligvis været en standardiseret måde at formulere sig på 
i officielle dokumenter omhandlende kirkelige anliggender, eftersom de optræder i stort set 
alle breve, hvori der stadfæstes rettigheder. Denne standardiserede sprogbrug vidner om, at 
både modtagere og afsendere af brevene har været bekendte med en kristen sprogbrug, hvilket 
viser, at kristendommen har været rodfæstet i hvert fald i samfundets øvre lag. 
Den samme sprogbrug finder vi i diverse breve fra paveinstitutionen. Et eksempel herpå 
findes i et brev fra 1151, hvori pave Eugenius III tager Esrom kloster under sin beskyttelse:
Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at 
prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han, 
medmindre han efter anden og tredie gang at være påmindet gør passende bod, 
være berøvet sin magt og æres værdighed og vide, at han for Guds domstol skal 
stå til svar for den uret han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og 
genløsers, den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og på den yderste 
dag være hjemfalden til Guds strenge straf.151
Dette viser, at det ikke kun har været en gængs udtryksform indenfor Danmarks grænser, men 
også indenfor den romerske kirke i almindelighed. Man kan opstille den tese, at Eskil i sine 
breve har fulgt den praksis, som var blevet etableret via pavehoffets breve. Et eksempel til 
påvisning af denne er et brev fra perioden 1164-1170 hvori han skriver:
Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at 
handle mod bestemmelserne i dette vort brev eller ikke på nogen måde nærer 
frygt for at mindske eller røve eller afhænde noget af dette, skal straffen fra den 
Almægtige komme over ham, over ham skal komme alle de forbandelser, 
hvormed Herren truer det genstridige folk, og måtte han blive en forbandelse.152 
Vi ser her en næsten enslydende ordlyd i de to breve. Dette citat understøtter tesen om, at 
Eskil har fulgt sprogbrugen fra pavebrevene. Han gjorde det muligvis for at vise, at han og 
dermed ærkebispesædet i Lund respekterede paveinstitutionen som den øverste kirkelige 
150 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 64, s.64.
151 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 106, s.101-102.
152 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 160, s.160.
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instans. Samtidig viser det den danske kirkes ønske om at blive en del af den europæiske 
enhedskirke.
Brevene beskæftiger sig ikke med den almindelige befolkning, og derfor kan vi 
ud fra brevene ikke sige noget om, i hvilken grad kristendommen har bredt sig til de lavere 
samfundslag. En stor del af brevene omhandler stadfæstelser af jordbesiddelser og donationer 
af jord. I brevene går jorden altid fra verdslige til kirkelige hænder, hvilket kunne tyde på, at 
donationer af jord var adelens og kongens måde at styrke deres forhold til kirken på.  Som et 
resultat af de mange donationer fik kirken stadig større jordbesiddelser. En forøgelse af 
kirkens jordbesiddelser må have betydet, at kirken fik en øget magt i samfundet. På denne 
måde kunne den f.eks. også få indflydelse på fødevareproduktionen, og herved styrke sin 
økonomi. De mange gaver til kirken har været en medvirkende årsag til, at kirken som 
institution blev mere etableret i samfundet. Kirkens etablering i samfundet hænger 
sandsynligvis også sammen med, at de magtfulde embeder indenfor kirken ofte blev besat af 
folk fra aristokratiet, da det var disse familier, der havde midler til at sende deres sønner til 
udlandet, hvor de kunne få uddannelse. 
At reducere herremændenes motiver for overdragelser af jord til udelukkende at 
handle om at skabe alliancer med kirken ville være forkert, idet det ville tale vores kilde imod, 
da vi ikke kan udelukke, at der har været en oprigtig tro på Gud og et ønske om at sikre sin 
frelse. Et eksempel på, hvordan en magtfuld mand holdt sin alliance eller sit venskab med 
kirken ved lige, ser vi i et brev, hvor Eskil stadfæster de besiddelser, som Peder Bodilsen har 
skænket kirken:
[…] [I]det de i deres hjerte stilede mod det høje, [har de] gjort Gud til deres 
medarving, for at de kan modtage meget for lidet, himmelsk løn for jordisk 
gods, og ved vor mellemkomst og med vor billigelse har overdraget den kirke i 
Næstved, som syntes at høre under deres ret, sammen med alt tilliggende til Gud 
og St. Peter, for at der sammesteds kan blive indstiftet et klostersamfund efter 
den hellige Benedikts ordensregel.153
Vi må antage, at det er Peder Bodilsen, som har finansieret byggeriet af den ovennævnte 
kirke, eftersom den synes at have hørt under hans ret. Ifølge Ole Fenger var det en helt 
naturlig fremgangsmåde, at en herremand lod kirken bygge og derefter fik patronatsret. 
Patronatsretten indbefattede, at herremanden havde ret til at foreslå en præst til bispen, men 
det var op til denne, om han ville følge forslaget. Det har altså været en meget beskeden ret, 
153 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 64, s. 62, (datering 1135. 29. nov. Næstved).
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som er blevet givet til gengæld for donation af kirker.154 Den realitet, at en verdslig mand 
kunne få patronatsret, viser, at den gregorianske reform ikke på dette tidspunkt i 1135 var 
slået igennem, eftersom en af reformens formål var at minimere verdslige personers 
indflydelse på kirkens anliggender. Selve kirkebyggeriet blev betragtet som en offergerning, 
og derfor blev der ikke forventet nogen verdslig gevinst, men derimod en himmelsk løn. 
Det var ikke kun herremænds patronatsret, som reformbevægelsen ønskede at ændre, men 
også verdsliges indflydelse på besættelser af embeder indenfor kirken for eksempel valget af 
biskop. Noget kunne tyde på, at denne ret blev forsøgt indført. Vi har et eksempel i et brev fra 
St. Knuds kloster:
Desuden stadfæster Eskil, at de også i overensstemmelse med de kanoniske love 
og pavelige skrivelser skal holde frie valg i deres egen kirke, nemlig have den 
første stemme ved valget af deres egen biskop [...].155
Det er interessant her at bemærke, at de samme rettigheder stadfæstes igen i et senere brev. 
Retten til at vælge sin egen biskop uden verdslig indblanding var en vigtig del af den 
gregorianske kirkereform. Det, at den samme rettighed bliver stadfæstet to gange med 32 års 
mellemrum med nærmest enslydende ordlyd, kunne tyde på, at denne rettighed ikke altid blev 
respekteret. Dette kunne tyde på, at det ikke har været helt uproblematisk at få kirkereformen 
implementeret.  
Eskils ambition som ærkebiskop af Lund var netop at sørge for, at kirken fulgte 
de kanoniske love fastsat af paveinstitutionen, og ovennævnte breve viser, at det har ligget 
ham meget på sinde, at den gregorianske reform skulle efterleves i Norden. Brevene viser 
desuden, hvordan kirken i Danmark allerede på dette tidspunkt var en velintegreret del af den 
romerske kirke.
Kristendommens udbredelse
Som kirkens førstemand i Norden havde Eskil generelt gode forudsætninger for at gøre sin 
indflydelse gældende i anliggender, der havde at gøre med kristendommens udbredelse.  
Et område, som betød meget for Eskil, var udbredelsen af klostre og brødresamfund i hele 
landet. Han sørgede blandt andet for, at der kom munke op fra Frankrig til Danmark for at 
starte nye ordener rundt om i landet. Klosterbevægelsen havde i de første årtier af 1100-tallet 
154 Ole Fenger 2002, 106.
155 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 77, s. 76, (dateret 8. aug. 1139).
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stået næsten stille, og det var først i perioden, hvor Eskil var ærkebiskop, at antallet af klostre 
voksede kraftigt. I et brev fra 1158, hvori Eskil stadfæster Esrom klosters besiddelser, skriver 
han:
Vi ønsker, at det skal stå klart, med hvilken omhu og iver vi i alle Danmarks 
egne kæmpede for at udbrede den kristne tro og dyrkelsen af dens himmelske 
majestæt. I det øjemed har vi samlet troende mænd fra forskellige klosterordner 
og anbragt dem på forskellige steder i fornævnte land […].156
Her bliver der sat lighedstegn mellem oprettelse af klostre og udbredelsen af kristendommen. 
Vi kan derfor konkludere, at Eskil mente, at det blandt andet var gennem klostrene 
formidlingen og udbredelsen skulle ske. Brevet fortæller, at Eskil fortsat mente, at der var et 
behov for at udbrede kristendommen i Danmark. I samme brev forklarer Eskil, hvordan han: 
”trods megen møje og under store udgifter”157 var rejst ned til klostret i Clairvaux for at bede 
Bernard158 om at få nogle af hans munke med tilbage til Danmark, for at der ud af dem: 
”kunde fremspire en høst af troende sjæle.”159 Eskil var ikke sen til at fremhæve, hvordan han 
var villig til at benytte egne midler og udsætte sig selv for stort besvær for at fremme 
klostervæsenet i Danmark. De troende sjæle, Eskil her skriver om, var munke og 
repræsenterede en meget indadvendt og meditativ kristendomsdyrkelse i form af den strenge 
askese og klosterlivets rettethed mod bønnen. Brevet efterlader det indtryk, at Eskil fandt 
klosterlivet tiltrækkende, hvilket bekræftes af hans mange klosterophold og sidste leveår som 
munk i Clairvaux.
Eskil skriver også, at det lå ham meget på sinde at få de forskellige 
klosterordener fordelt rundt i hele landet, og at han ikke ønskede at undvære brødre fra 
cistercienserordenen. I samme brev kan vi læse, hvordan Eskil sikrede Esrom klosters 
opretholdelse ved at lade endnu en landsby, Asserbo, blive føjet til klostrets besiddelser. På 
denne måde kunne han sørge for, at klostret ikke kom til at mangle daglige fornødenheder. 
Eskil har tilsyneladende haft gode muligheder for at hjælpe klostre til besiddelse af 
omkringliggende jord. Asserbo var dels frikøbt for: ”vore egne penge”160 og dels erhvervet 
ved mageskifte, hvor der blev byttet jord. Om Eskils bemærkning om frikøbelse for egne 
156 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 126, s. 126.
157 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 126, s.126.
158 Bernard af Clairvaux (1090-1153), var en af 1100tallets mest indflydelsesrige gejstlige. Han var fortaler for 
kirkens rettigheder og adskillelse fra den verdslige magt. Desuden var han hovedmanden bag 
cistercienserordenens vækst i 1100tallet. Catholic Encyclopedia (20/5 2008).
159 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 126, s.126.
160 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 126, s. 127.
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penge henviser til brugen af egen personlig formue eller rådighedsmidler i forbindelse med 
ærkebispeerhvervet, kan vi ikke fastslå nærmere. 
I et lidt senere brev fra 1160-62 har vi en detaljeret beskrivelse af, hvordan Eskil 
arbejdede på at få nye munkeordener til Danmark. Det er abbed Petrus af La Celle, der skriver 
til Eskil for at fortælle ham, at brødrene i Chartreuse er gået ind på Eskils anmodning om at 
sende et brødresamfund til Danmark. Eskil har tilsyneladende sendt en befaling til Petrus; den 
gik ud på, at han skulle henvende sig til brødrene i Chartreuse for at minde dem om Eskils 
tidligere anmodning om at få brødre fra Chartreuse til Danmark. Petrus af La Celle var en højt 
respekteret benediktinsk abbed. Han var forfatter til flere afhandlinger, prædikener og epistler. 
Han blev senere biskop af Chartres og døde i 1183. Det, at Eskil kunne befale Petrus af La 
Celle at agere sendebud, vidner om, at Eskil har været højt placeret og respekteret i det kristne 
kirkesamfund. I dette brev har vi endnu et eksempel på, at Eskil ønskede en mangfoldighed af 
munke- og brødreordener til Danmark: 
Thi det fulde og ublandede væld af kærlighed havde indgivet den tanke i Eders 
sind at anlægge nye planteskoler af alle slags hellige ordener i den provins, Gud 
har betroet Eder [...].161
Tilsyneladende har Eskil arbejdet med blikket rettet imod sin eftertid. Han har haft et ønske 
om, at kirker og klostre som de små frø, han nu var med til at så, i fremtiden ville blomstre og 
sprede sig ud over hele Norden. Dette kan relateres tilbage til en barndomsdrøm, Eskil havde i 
forbindelse med en sygdom, da han gik i skole i Hildesheim. I drømmen skældte Jomfru 
Maria ham ud for hans useriøse adfærd men helbredte alligevel Eskil og reddede ham fra hans 
forestående fortabelse. Hun krævede som bodsgerning, at han skulle levere fem forskellige 
kornsorter. Eskils tolkning af drømmen var, at han skulle oprette fem broderskaber eller 
klostre som bodsgerning.162 Eskils entusiastiske arbejde med oprettelse af klostre og indførsel 
af munkeordner kan ses som en opfyldelse af hans barndomsdrøm. 
Klostrenes udbredelse
Som nævnt omhandler mange af brevene stadfæstelser af klostres ret til jordbesiddelser samt 
andre privilegier. De afspejler både Eskils bekymring for det enkelte klosters overlevelse, 
men også at det var magtpåliggende for ham at sikre klostrene imod at blive generet af 
161 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 142, s. 141.
162 McGuire 2001, 92 og Catholic Encyclopedia (besøgt d.18.5.2008)
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udefrakommende, som måske ville forsøge at tilrane sig nogle af klostrenes besiddelser. Eskil 
begrænsede således ikke sit engagement i klostervæsenet til oprettelse af nye klostre og 
indførsel af nye ordener, men bidrog også med moralsk og kirkepolitisk støtte til klostrene. Et 
godt eksempel på dette har vi i et brev fra 1171, hvor Eskil var bekymret for et klosters 
sikkerhed:
Det er kommet til vor kundskab, at Eders ro forstyrres af slette menneskers 
påtrængenhed, og vi har hørt, at det hellige klosterliv angribes ved listige 
menneskers ondartede rænker, og vi har i oprigtig kærlighed følt sorg på Eders 
vegne.163
Citatet viser Eskils empati og forståelse for munkenes behov for at kunne hengive sig til deres 
tro i uforstyrrede omgivelser. Desuden findes der flere breve, hvori paveinstitutionen går ind 
og tager klostrene under sin beskyttelse, samtidig med at den begunstiger dem med forskellige 
privilegier. Vi kan ikke udelukke den mulighed, at pavens stadfæstelser er skrevet på 
opfordring af Eskil, da han kan have ønsket en yderligere legitimering af sine egne 
stadfæstelser og derfor have kontaktet paven. Om det har været sådan, det foregik, kan vi 
selvfølgelig ikke vide, men muligheden foreligger. Hvis paven har foretaget stadfæstelserne 
på Eskils opfordring, tegner der sig et billede af en mand, som har haft et etableret netværk af 
indflydelsesrige personer langt ud over Danmarks grænser. Uanset om pavens stadfæstelser er 
tilvejebragt på baggrund af Eskils opfordring eller ej, så viser det, at paveinstitutionen støttede 
Eskil i hans arbejde med at udbrede kristendommen. Hvilken konkret effekt pavebrevene 
havde i samtiden især for beskyttelsen af de institutioner, som de omhandlede, kan vi ikke 
sige noget om, men brevene repræsenterer en legitimering fra den højeste gejstlige instans. 
Som vi tidligere har vist, blev stadfæstelserne fulgt af alverdens trusler om, hvad der ville ske 
personer, som trodsede bestemmelserne. Her kunne Eskil sandsynligvis lægge pres på kongen 
og adelen, da han havde muligheden for at banlyse personer, som satte sig imod brevenes 
dekreter, hvilket kunne skabe splid og muligvis endda borgerkrigsagtige tilstande. At dette 
reelt var en mulighed ses med pavens banlysning af Henrik IV, som jo førte til, at den tyske 
adel vendte sig imod ham.
163 Christensen m.fl. (red.) 1977, brev 19, s.15.
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Erobringen af Rügen
Et andet eksempel på, hvordan udbredelsen af kristendommen foregik, har vi med erobringen 
af Rügen i 1169. Øens befolkning, venderne,164 havde tidligere under dække af de danske 
kongers indbyrdes stridigheder foretaget røvertogter på de danske øer, hvilket kong 
Valdemar165 ønskede at sætte en stopper for. Erobringen kan således både ses som et 
hævntogt, men også som et ønske om at udvide rigets og bispesædernes grænser. Erobringen 
af Rügen skal ses i forhold til at der i længere tid havde været stridigheder mellem de to 
folkeslag. Danerne havde før erobret Rügen, men havde hidtil ikke været i stand til at holde 
den. Rügen havde altså gennem længere tid været et mål for danerne.166
Umiddelbart efter Rügens erobring skrev pave Alexander til biskop Absalon167 
af Roskilde og bevilgede, at øen skulle høre under bispesædet i Roskilde.168 I brevet 
fremstilles venderne som et vantro og ondsindet folk, der hengav sig til megen afgudsdyrkelse 
og vranglære. Pave Alexander udtrykte derfor sin store glæde og fryd over, at det: ”ved den 
guddommeliges nådes medvirken” var lykkedes for Valdemar at underlægge sig øen og føre: 
”deres rå vildfarelser tilbage under Kristi tro og lov.” Absalon blev en af forgangsmændene i 
kristningen af øens vantro befolkning, og Eskil var i denne forbindelse med til at få 
indlemmet Rügen under Absalons bispesæde i Roskilde.169  
I brevet udtrykkes det, at øens beboere skulle have bedt kongen om at blive lagt 
under biskoppen af Roskilde, hvad angår åndelige spørgsmål. Dette er den kristne kirkes 
udlægning af historien, og den er næppe særlig troværdig, eftersom øens beboere 
formodentligt ikke har følt sig reddet fra deres såkaldte vranglære. Det er efter vores mening 
mere sandsynligt, at erobringen af Rügen hører til under kategorien tvangsomvendelse i 
modsætning til den tilsyneladende mere fredelige indførsel af kristendommen, som vi har set i 
vores behandling af 800-tallet. At paven i brevet antyder, at omvendelsen var frivillig, er ikke 
ensbetydende med, at venderne blev stillet overfor et reelt valg, da deres fortsatte eksistens nu 
afhang af Danmarks nyvundne overherredømme.
Kort efter pavens anerkendelse af Rügens erobring, meddelte denne, i et brev fra 
den 8. september 1169,170 at han havde helgenkåret den afdøde fyrste, Knud Lavard, på 
164
165 Valdemar var søn af Knud Lavard og regerede fra 1157-82, han fik efter sin død tilnavnet ”den 
Store” (Fenger 2002, 61).
166 Fenger 2002, 70.
167 Absalon 1128-1201 blev biskop i Roskile i 1158 og overtog i 1178 ærkebispesædet i Lund efter Eskil. 
168 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 189, s. 182-183. 
169 Fenger 2002, 194.
170 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 190.
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opfordring af sønnen Valdemar. Kanoniseringen af Knud Lavard kan i denne forbindelse ses 
som en pavelig anerkendelse af Valdemars sejr over og kristning af venderne. Eskil forestod 
den efterfølgende skrinlægning af Knud Lavard og kronede ved samme lejlighed Valdemars 
syvårige søn, Knud, som medkonge, hvilket betød, at kongemagten fremover ville gå i arv.171 
Tidligere var Knud den Store blevet helgenkåret i 1098, formodentlig som optakt til den 
umiddelbart efterfølgende oprettelse af ærkesædet i Lund.172 De to første helgenkåringer af 
danere faldt således sammen med store begivenheder i kristningsforløbet og æren tilfaldt 
henholdsvis en konge og en hertug. Det bekræfter, at kristendommen i høj grad var knyttet til 
aristokratiet, når gejstlige helgenkåringer tilfaldt adelige personer, hvad end deres titel måtte 
være.
Skaanske Kirkelov 
Skaanske Kirkelov var en overenskomst indgået mellem Eskil i hans rolle som ærkebiskop og 
de skånske bønder. Den blev udfærdiget i begyndelsen af 1170erne173 og beskæftiger sig 
hovedsageligt med, hvordan det enkelte sogn eller den enkelte kirke skulle forholde sig til 
bestemte begivenheder eller lovovertrædelser. Kirkeloven omtaler bønderne og deres 
rettigheder i forhold til lovovertrædelser indenfor kirkens anliggende.
Kapitel 2 omhandler kirker, der manglede en præst. Valget af denne skulle 
foretages af bønderne, dog med biskoppens samtykke.174 Kapitlet afsluttes med: ”Bønder maa 
ikke afsætte en præst, og han maa ikke skilles fra dem uden deres samtykke.” Hvor 
kristendommen tidligere fortrinsvis var et aristokratisk og kongeligt anliggende, vidner 
bøndernes inddragelse i sognets præstevalg om en spirende udvikling imod en mere pastoral  
kristendom,175 hvor kirken åbnede sig imod, at flere samfundslag kunne blive en del af det 
kristne fællesskab. Præsten var her forpligtet til ikke at forlade sin menighed, som også 
inkluderede de menige bønder.
Ydermere indeholder loven en række påbud, der peger i retning af, at hele den 
skånske befolkning nu var kristen, og at den ydermere tog del i og levede efter kristne ritualer 
og normer. I kapitel 11 fremgår det således, at kirken kunne straffe ved at formene den dømte 
171 Fenger 2002, 154.
172 Fenger 2002, 99.
173 I Skaanske Kirkelov bliver der i slutningen givet fire forskellige indikationer på, hvilket årstal loven blev 
fastsat, derfor har vi valgt at anføre et ca. årstal for fastsættelsen. Skaanske Kirkelov i Kroman 1945, 238.
174 Skaanske Kirkelov i Kroman 1945, 226.
175 Det vil sige en kristendom som bliver formidlet fra sognet. Gudsdyrkelsen er funderet i lokalområdet, hvortil 
der er knyttet en præst som varetager sognebørnenes ve og vel.  
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adgang til gudstjenesten.176 En sådan straf giver kun mening, hvis den straffede tog del i det 
kristne fællesskab, hvorfor loven forudsatte, at hele den skånske befolkning, for hvilken den 
gjaldt, var kristen. Vi mener endvidere, at kapitel 12 gav almenbefolkningen en konkret 
anledning til at skrifte, idet et rettidigt skriftemål ville medføre straffefrihed for lønlige 
synder.177 Dette kan have været et kraftigt incitament til at skrifte, såfremt man skulle have 
forbrudt sig imod loven. Ovenstående må vise, at hele den skånske befolkning på daværende 
tidspunkt har deltaget i det kristne fællesskab. 
Skaanske kirkelov indeholder også retningslinier for betalingen af tiende.178 
Tidligere var den normale praksis, at tiendebetalingen gik til kirken og sognepræsten, men 
med Skaanske Kirkelov indførtes også bispetiende i Lund. Resultatet blev en tredeling af 
tienden mellem biskop, kirke og præst. Det vides ikke præcist, hvornår opkrævningen af 
tiende blev indført i Danmark, men det formodes at have været i begyndelsen af 1100-tallet, 
antageligvis i forlængelse af oprettelsen af ærkesædet i Lund.179 I brevet fra 1135 
omhandlende stadfæstelsen af, hvad Peder Bodilsen og dennes brødre havde skænket til 
kirken i Næstved, overlod Eskil disse: ”den tiende, som er vor ret, af hele den fjerding i 
Tyrbjerg herred, hvor de bor, samt tienderne af alle deres besiddelser i vort bispedømme, både 
dem de nu har, og dem, de i al evighed måtte få [...].”180 Det var altså normal praksis i 
Roskilde bispedømme at opkræve tiende på dette tidspunkt. 
Tiendeopkrævningen har sandsynligvis været en medvirkende årsag til, at der i 
perioden 1100 til 1300 blev bygget kirker overalt i Danmark.181 Ifølge Hal Koch var det 
netop, da betalingen af tiende blev systematiseret, at det finansielt blev muligt at erstatte 
trækirkerne med stenkirker.182 Den realitet, at der eksisterer en kirkelov, vidner om, at 
kristendommen ikke blot har været den officielle trosretning, men at den sandsynligvis også 
har været almindeligt antaget af befolkningen. Dette, mener vi, er sandsynligt, idet bønderne 
forpligtedes til at støtte kirken, imod at de fik en reel indflydelse på og adgang til det gejstlige 
liv. Med Skaanske Kirkelov kan der således identificeres et alvorligt forsøg på at knytte et 
bindende bånd mellem kirken og almuen. Hermed lægges fundamentet til en mere pastoral 
kristendom.
176 Skaanske Kirkelov i Kroman 1945, 236.
177 Skaanske Kirkelov i Kroman 1945, 238.
178 Skaanske Kirkelov i Kroman 1945, 238. 
179 Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind 18, s. 292 (under Tiend).
180 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 64, s. 64.
181 Fenger 2002, 106-108.
182 Koch 1963, 141.
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Hvilket indhold havde kristendommen i Eskils periode?
Vi vil i det følgende gøre rede for det kristendomssyn, der kan læses ud af Eskils breve. Et 
eksempel på den kristendom, Eskil repræsenterer, kan man se i et brev skrevet i perioden 
1164-67, hvori der står:
Vi har af kærlig medfølelse overdraget vore elskede sønner, kannikkerne ved St. 
Laurentii i Lund, alle tiender såvel af deres præbenders og beneficiers jorder 
som af deres gårde, at sidde inde med til evig tid, idet vi i sandhed anså det for 
passende, at man iler vor moderkirkes sønner til hjælp, hvis mangel på daglige 
fornødenheder vides at være større end sømmeligt er.183
Sproget i citatet er her meget hengivent og hjertevarmt. Eskil optræder som et næstekærligt og 
medfølende overhoved for kirken i Danmark. Brevet viser, at han bekymrede sig meget for 
den enkelte kirkes opretholdelse. Eskil gik ind og fritog kannikerne for tiendeydelser i en 
situation, hvor de manglede daglige fornødenheder, dette tegner et billede af en 
medmenneskelig og kærlig kristendom, som ikke nødvendigvis var streng og dogmatisk, men 
kunne gøre undtagelser, når der ud fra menneskelige behov var grund til det.
Den kristendom, som kommer til udtryk i brevene, er imidlertid en dualistisk 
kristendom, hvor der på den ene side er den gode kristne, som elsker og ærer Gud og 
efterlever hans ord, mens der på den anden side er det slette menneske, som tilraner sig andres 
ejendom og går imod Guds ord. Det er karakteristisk for mange af brevene, at der trues med 
Guds straf, hvis brevets indhold ikke respekteres. Truslerne i brevene har en alvorlig 
ordlyd,184 og ikke alene blev der truet med, at man på dommens dag skal modtage Guds 
strenge straf, der blev også truet med udelukkelse fra deltagelse i nadveren, hvilket kan 
sidestilles med det at blive udelukket fra det kristne samfund. 
I det tidligere omtalte brev fra 1135, hvor Eskil stadfæster og godkender, hvad 
Peder Bodilsen og hans familie har skænket til oprettelsen af et benediktinerkloster i Næstved, 
skriver han, hvordan gaverne er blevet givet af stor kærlighed til Gud. Eskil stiller derefter 
giverne i udsigt, at de vil: ”modtage meget for lidet, himmelsk løn for jordisk gods”185 i og 
med, at de nu har: ”gjort Gud til deres medarving.”186 Det viser en kristendom, hvor det 
religiøse vurderes højere end det, der kun relaterer til det jordiske liv, som f.eks. 
jordbesiddelse og anden rigdom. Der er imidlertid ikke tale om en religion, hvor man kan 
183 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 159, s.157.
184 Se citater side 36.
185 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 64, s.63 (dateret 29.november 1135).
186 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 64, s.63 (dateret 29.november 1135).
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købe sig til frelsen. For at modtage den himmelske belønning er det altafgørende, at det man 
har givet til kirken er givet af et godt og fromt hjerte. Fromhed fremstår som en central og 
nødvendig egenskab for en sand kristen. I brevet tegnes der et billede af personer, der er 
blevet grebet af kristendommen, hvor de beskrives som værende opflammet af guddommelig 
kærlighed. De kristne givere, Peder Bodilsen og hans familie, tilhørte som tidligere nævnt de 
øverste samfundslag. Ingen af brevene giver imidlertid udtryk for, at velhavende på grund af 
deres donationer skulle have lettere ved at opnå Guds frelse end fattige, som intet havde at 
give af. Donationerne har været afgørende for kirken som institution, men de har ikke 
nødvendigvis defineret en god kristen.
I et senere brev fra 1158 fortæller Eskil om en grev Niels, der begyndte at 
forære, hvad han ejede til de fattige, hvorefter han hengav sig til Gud. Eskil beskriver dette 
som et eksempel til efterfølgelse. Altså har det at testamentere sin jordiske formue til de 
fattige været set som en from bodshandling, som styrkede håbet om frelse. Dette er endnu et 
eksempel på en formuende person, som gør sig fortjent til evig ihukommelse og løn i det 
hinsides. 
Den almindelige befolkning bliver i brevene kun nævnt som de fattige, der kan 
være heldige at modtage de riges offergaver. Dette tegner et billede af, at det stadig er den 
aristokratiske kristendom, der dominerer i Eskils breve, men ikke desto mindre så har vi her et 
eksempel på, at troen på kristendommen fordrer en omfordeling af jordisk gods. Det betyder 
dog ikke, at man derudfra kan konkludere, at kristendommen på dette tidspunkt kun 
henvendte sig til aristokratiet. I og med at brevenes hovedpersoner er biskopper, paver og 
konger, og at den almindelige befolkning ikke omtales her i midten af 1100-tallet, tegnes der 
et billede af kristendommen som værende hovedsageligt et aristokratisk anliggende. Brevene 
alene kan dog ikke tegne et fuldgyldigt billede af samfundet, men Skaanske Kirkelov, der 
blev indført i starten af 1170erne viser, at kirken i hvert fald her henvendte sig til de lavere 
samfundslag. Det er ikke utænkeligt, at der allerede i midten af 1100-tallet har været tegn på 
en begyndende pastoral kristendom i Danmark.
Den lidende Kristus
Eskils personlige kristendomsopfattelse kommer til udtryk i forbindelse med en konflikt 
mellem paven og den tyske kejser Frederik Barbarossa, hvor Eskil under sin hjemrejse fra 
Rom blev taget til fange i Tyskland sandsynligvis af nogle af Barbarossas allierede.187 Det er 
187 Koch 1963, 205ff.
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ikke vores hensigt at beskrive konflikten i detaljer, men kort fortalt omhandler den striden om 
den nordiske kirkes uafhængighed overfor den tysk-romerske kejser og ærkesædet i 
Hamborg-Bremen.188 Under sit fangenskab skrev Eskil et brev, hvori han beretter følgende:
Jeg beder eder kun ved bønner at løskøbe mig uskyldige. Jeg pålægger og 
foreskriver Eder, at ingen af Eder må fordriste sig til at forsøge nogen anden 
løskøbelse. Thi jeg, som en gang er blevet løskøbt ved Kristi blod, stræber ikke 
efter at blive løskøbt på ny.189
Uanset om Eskils ydmyghed i brevet er oprigtig eller ej, så repræsenterer den en ideologi, der 
bryder med den kristendomsopfattelse, som var personificeret ved forestillingen om den 
sejrende Kristus, som vi så i Ansgars Levned. Nu er det i stedet en lidende Kristus, som Eskil 
identificerer sig med, idet han skriver: ”Thi så højlig attrår jeg det danske riges hæder og den 
danske kirkes ophøjelse, at det er mig kærere at lide for den end at herske i den.”190 Således 
bliver et mål for det jordiske liv en efterligning af Kristi liv, imitatio Christi, hvor frelse sikres 
gennem ens jordiske lidelser. 
Eskils bemærkning om, at han en gang er blevet løskøbt ved Kristi blod og 
derfor ikke ønsker at blive løskøbt igen, hentyder til Jesu korsfæstelse og død, hvor han tog 
menneskets synder på sine skuldre. Denne kristendomsanskuelse repræsenterer en fortolkning 
af det kristne budskab, hvor fokus ikke er rettet mod bodsbetaling, men mod menneskets eget 
ansvar for sin frelse. Dette er en ændring i kristendomssynet, hvor mennesket tidligere blev 
fremstillet som en passiv tilskuer i kampen mellem Gud og Djævelen. Djævelen havde 
magten over mennesket, eftersom det havde været ulydigt overfor Gud, og det underkastede 
sig djævelen og stod derfor i en slags vasalforhold til ham. Men Gud snød djævelen og 
reddede mennesket, da han i skikkelse af Jesus kom på jorden og frelste menneskeheden.191 
Eskil anvender i brevet en toneart og sprogbrug, som leder tankerne hen på Kristi lidelser, 
hvilket kan ses som et forsøg på at opnå martyriet, hvis han skulle dø i fangenskabet. Den 
opofrende og ydmyge tone ses også til sidst i brevet, hvor han skriver: 
188 Striden mellem Frederik Barbarossa og paven fremgår af en række breve, som er at finde i bilagene og giver 
et godt indblik i det magtspil, der fandt sted imellem disse. Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 105, 112, 113, 
114, 115, 118, 125, 133, 135, 137, 138, 141, 153 og 154.
189 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 119.
190 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 119.
191 Southern 1967, 223ff.
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Måtte min død være til gavn for den kirke, som jeg ikke gavnede, da jeg i 
levende live stod i spidsen for den. En biskops opgave er, hvis han ikke kan leve 
for alle, i det mindste at dø for dem. Lev vel.192
Eskil ville ikke lade sig løskøbe, fordi det ville betyde, at kirkens frihed og uafhængighed af 
verdslig indflydelse ville gå tabt. Dermed satte han også et eksempel op for andre gejstlige. 
Hvis først han var blevet løskøbt for verdslige midler, ville det have betydet, at enhver anden 
gejstlig ved tilfangetagelse også skulle løskøbes, om det så var en ærkebiskop eller en klerk. 
Han følger eksemplet fra Jesu korsfæstelse, idet han som en kristen helt er villig til at gå i 
døden for sin flok. Brevet har næsten karakter af at være et afskedsbrev, men hvorvidt han 
reelt har anset sit fangenskab som sin sidste time, ved vi ikke. At Eskil tilsyneladende var 
parat til at ofre sit jordiske legeme for kirkens uafhængighed får ham til gengæld til at fremstå 
som et forbillede til efterfølgelse. Brevet var stilet til ”Danmarks konger og stormænd, til 
bisper, abbeder og hele gejstligheden,” hvilket tyder på, at Eskil ønskede, at det skulle nå vidt 
omkring. Om årsagen til tilfangetagelsen nævner Eskil i brevet, at han er under anklage af 
kejser Barbarossa for at have: ”forsyndet sig groft” imod denne og, at han ”skulde have 
formindsket hans rige og hans krone.”193 Intentionen med tilfangetagelsen kan have været 
Eskils kamp for danske kirkens uafhængighed.194 Samtidig ville en svækkelse af 
ærkebispesædet i Lund måske gøre det muligt at få gennemtvunget, at det igen skulle høre 
under ærkesædet i Hamborg-Bremen. Der har sandsynligvis været flere årsager til 
tilfangetagelsen heriblandt nogle rent magtpolitiske motiver eftersom, der i Danmark var 
stridigheder om kongemagten. Disse stridigheder foregik mellem Sven,195 Knud196 og 
Valdemar, og hvor Barbarossa støttede sin vasal Sven, støttede Eskil Knud. Da det først var 
efter Svens død, at Eskil blev løsladt, styrkes antagelsen om, at der også har været verdslig 
magtpolitik indblandet.    
Opsamling 
Vores behandling af 1100-tallet og Eskils breve og hans virke som ærkebiskop af Lund har 
givet os et indblik i den kristne kirkes position i Danmark. I den forbindelse er det vigtigt at 
være opmærksom på, at den europæiske kirke i 1100-tallet gennemgik en række reformer som 
192 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 119.
193 Christensen m.fl. (red.) 1975, brev 119.
194 Koch, 1963, 209.
195 Sven var søn af Erik Emune og regerede som medkonge i perioden 1146-57, han fik senere tilnavnet Grathe 
efter navet på den hele hvorpå han blev drabt. (Fenger 2002, 61).
196 Knud regerede som medkonge i perioden 1146-57. (Fenger 2002, 61).
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led i dens bestræbelse på at frigøre sig for verdslig indgriben i kirkelige anliggender. Eskil var 
en ivrig forkæmper for reformbevægelsen, der i høj grad kom til at påvirke den danske kirke, 
som vi eksempelvis har set med indførslen af frie bispevalg i 1139. En anden praksis, 
reformbevægelsen officielt afskaffede, var patronatsretten, der dog stadig praktiseredes i 
Danmark i 1135, hvilket vidner om, at det tog tid for reformerne at slå igennem i Danmark.
Brevene efterlader os med et indtryk af, at kristendommen som tro er blevet 
almindeligt antaget blandt aristokratiet. Brevenes primære funktion var ofte at legitimere 
rettigheder og privilegier, men da modtager og afsender tilhørte samfundets øverste lag, 
forblev disse bestemmelser et aristokratisk anliggende. Det verdslige aristokrati spillede en 
væsentlig rolle i forhold til udviklingen af kirkens infrastruktur, da det var herfra, der blev 
doneret jord og midler til opførelse af klostre og kirker. Desuden tilførte indførelsen af tiende 
yderligere midler til kirken. De kirkelige donationer blev givet af de kristne aristokrater mod 
en forventning om at fremme mulighederne for egen frelse. I 1100-tallets optik kan himmelsk 
løn dog kun forventes for gaver givet af et godt hjerte.
I Eskils tid som ærkebiskop skete der en opblomstring af pavetro og 
reformivrige klosterordner, særligt begunstiget blev cistercienserordenen, hvor munke fra 
Clairvaux kom til Danmark for at grundlægge nye klostre. Mange af disse ordener fik 
fodfæste i Danmark med støtte fra Eskil, der med sit nære forhold til bl.a. Bernard af 
Clairvaux og de romerske paver gjorde sin indflydelse gældende. At klostervæsenets sag lå 
Eskil så nært, bærer også vidne om, at det var en meget indadvendt tro, som for Eskil var den 
ideelle kristendom. Med denne kunne munkene afskære sig fra omverden og fokusere på bøn 
og kontemplation.
Udbredelsen af kristendommen kom dog ikke udelukkende til udtryk gennem en 
ekspansion af kristne institutioner inden for rigets territoriale afgrænsning, men foregik også 
igennem erobring og tvangskristning af omkringliggende folkeslag som på Rügen i 1169.
Med Eskils indførsel af Skaanske Kirkelov finder vi en åbning fra kirkens side 
imod de lavere samfundslag. Samtidig må det, at udelukkelse fra gudstjeneste bruges som 
straf, betyde, at samtlige skåninge og sandsynligvis resten af Danmarks befolkning på Eskils 
tid deltog i det kristne fællesskab. Dette kan ses som en udvikling hen imod en mere pastoral 
kristendom, hvor bønderne indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde med gejstlighed om 
sognets kirkelige anliggender. Opblomstringen af kirkebyggerier i perioden er også et 
pejlemærke for, at kirken ikke længere kun var til for de højeste samfundslag. Denne 
udbygning af kristendommens infrastruktur ville også i hvert fald på længere sigt muliggøre, 
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at hele befolkningen kunne få del i sakramenterne, idet afstanden til den nærmeste kirke blev 
mere overkommelig.
Eskils troskab mod paven har betydet, at han i flere situationer havnede i 
konflikter imellem verdslig og kirkelig magt, hvilket var tilfældet, da han sad til fange i 
Tyskland. I brevet fra fangenskabet giver Eskil udtryk for en kristendom, hvor Kristus 
igennem jordiske lidelser forsøges efterlignet. I 1100-tallet er det den lidende Kristus som 
lovprises. I og med at han støttede og arbejdede for reformbevægelsens mål kom hans egen 
person til at afspejle kirkens udvikling i denne periode. Eskil kan derfor ses som en form for 
overgangsfigur i bevægelsen fra en aristokratisk kristendom til en mere pastoral kristendom. 
Diskussion og konklusion
I vort forsøg på at tolke fortiden har det været vigtigt at forstå, at vi selv er en del af denne 
fortid. Historien, som vi således selv er indfældet i, kan ses som et forståelsens spejl, hvor det 
vi ser ikke er dele af helheden, men refleksioner, hvor det som var, spejles, i det som er. I 
vores arbejde med kristningen af danerne er vi da også blevet bekendte med vore egne 
fordomme om tro i mødet med kilderne, som er forfattet i en situation, hvor troen var en 
selvfølgelighed og sprogbrugen hermed spækket med referencer til kristendommens budskab 
i de respektive perioder. På trods af denne fremmedhed mellem kilderne og vores egen 
verdensanskuelse har vi forsøgt at insistere på at imødekomme kildernes ordlyd uden at affeje 
dem som fantastiske beretninger. Dette kunne vi gøre uden at give køb på vore egne 
forforståelser ved at læse bag om dem for at finde frem til, hvilken mentalitet de var udtryk 
for. Forsøget på at genskabe fortiden i en fortælling om kristningen af danerne må 
nødvendigvis tage udgangspunkt i de forhåndenværende fragmenter, vi har til rådighed, fra 
fortiden. Dette betyder, at vores repræsentation af fortiden sandsynligvis vil være 
ufuldstændig, og som sådan kun kan tegne et lille udsnit af 800- og 1100-tallets begivenheder 
i de områder, vi i dag kender som Danmark og omegne. Her kan vi f.eks., når vi betragter 
Skaanske Kirkelov, kun se kirkens udlægning af sagsforholdene. Vi har på ingen måde 
adgang til bøndernes motiver for at indgå denne overenskomst, endnu mindre ved vi, hvem 
disse bønder egentlig var, og om det f.eks. var alle bønderne i Skåne, der var repræsenteret, 
eller om det blot var en udvalgt skare. Til trods for disse mere skeptiske betragtninger, mener 
vi dog med vore kildekritiske tilgang og konkrete overvejelser, at kunne udtale os om 
følgende forhold med en vis sikkerhed.
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Et fælles motiv for Ansgar og Eskil til at udbrede troen var drømmesyn, hvor de 
begge blev kaldet til denne gerning. Ansgar skulle udbrede troen blandt hedningene, mens 
Eskil skulle udbrede troen ved at bygge klostre, hvor menneskene kunne isolere sig for at 
koncentrere deres tilbedelse af Gud gennem bønnen. Her ses det, at Ansgar bredte troen i en 
udadvendt bevægelse ved at omvende hedninge til den kristne tro, for at de kunne blive frelst. 
Eskils mission var derimod mere indadvendt, hvor folk, som allerede havde modtaget dåbens 
nådesgave, ønskede at søge ind i sig selv for der at hengive sig til troen. Hvor der på Ansgars 
tid  kan  spores  en  kim til  denne  kontemplative  kristendom eksemplificeret  ved  Fredborgs 
renhed i troen, er det kontemplative aspekt af gudsdyrkelsen på Eskils tid blevet forstærket og 
systematiseret blandt andet ved udbredelsen af klostervæsenet. 
Vi har i 800-tallet med en sejrende kristusskikkelse at gøre, en Kristus der med 
åben pande var villig til at møde døden i kampen for at udbrede frelsen. Derudover kan et 
forsøg  på  at  efterleve  datidens  kristusfigur  spores  i  Ansgars  heltemodige  stræben  efter 
martyriet, som var en stor motivation for ham i hans ønske om at missionere i Norden. I deres 
jordiske liv  var det således et  fælles tema for Ansgar og Eskil  at  efterligne Jesu liv,  dog 
tydeligst hos Eskil, som tilsyneladende ville dø for sin flok i sin imitatio Christi. Det var to 
forskellige forestillinger om Kristus, som var dominerende i de to perioder. I 800-tallet var 
der tale om en jordnær opfattelse af Kristus, som en der kunne gribe ind i krige og sikre ens 
jordiske ve og vel. Kristusforestillingen var en noget anden i 1100-tallet, hvilket vi kan se ud 
fra det brev, Eskil skriver i fangenskab. Uanset om Eskils overbevisning vitterligt var, at han 
ville lide for troen, eller om denne fremstilling er betinget af hans tilfangetagelse, så må det 
have haft appel i samtiden, da det er stilet til alle samfundets prominente personer. Dermed er 
kristusskikkelsen i 1100-tallet ikke længere en sejrende helt, men en heltemodig idealist, der 
er villig til at tage jordisk lidelse på sig i sin stræben efter det hinsides. Her ser vi altså et klart 
skifte  i  troens  indhold  fra  800-  til  1100-tallet.  Dette  trosindhold  har  endvidere  fordret 
forskellige kristendomsidealer i de to perioder, hvor idealet på Ansgars tid var at fare ud for at 
sejre som en kristen helt, var idealet på Eskils tid at vende blikket indad og ofre sin jordiske 
lykke for en frelse i det hinsides.
I det hele taget får man et billede af to vidt forskellige verdener ved læsning af 
hhv. Ansgars Levned og Eskils breve. På Ansgars tid var troens udbredelse direkte bundet til 
en verdslig magtinstans i form af nødvendigheden af dens beskyttelse, mens kirken på Eskils 
tid i kraft af sin større rodfæstelse var mindre afhængig af verdslige magthaveres beskyttelse. 
Kirkereformen  i  1100-tallet  betød,  at  kirken  kunne  frigøre  sig  yderligere  af  verdslig 
indblanding. Der var dog også ligheder mellem de to verdener; eksempelvis er kirkens sociale 
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profil et gennemgående træk for de to perioder. Både i 800- og i 1100-tallet var kirken med til 
at distribuere almisser, når de fattige var blevet betænkt af velhavende personer i forbindelse 
med disses sidste vilje. Og denne praksis blev endvidere set som et eksempel til efterfølgelse, 
idet det blev betragtet som en saliggørende handling.
Med hensyn til udbredelsen af det kristne budskab i de to perioder, så er det ud 
fra det ovenstående klart, at Ansgars og Eskils forudsætninger var vidt forskellige. Ansgar 
missionerede en aristokratisk kristendom, idet han var afhængig af de verdslige herskeres 
beskyttelse. Hvad mere er, gik Ansgars kald udelukkende på at frelse det hedenske aristokrati, 
og det synes i det hele taget, at kristendommen på Ansgars tid mestendels var et aristokratisk 
anliggende.  Hermed  være  ikke  sagt  at  almuen  ikke  også  kunne  være  kristne,  men  det 
væsentlige var udbredelsen af troen til konger og fyrster. Med omvendelsen af slaver og små 
drenge, kan vi muligvis se en mere vidtrækkende ambition om at udbrede kristendommen. 
Ambitionen kan også læses af Ansgars accept af hedningenes ukonventionelle måde at lade 
sig døbe på, hvilket peger på, at Ansgar havde et mere langsigtet mål for øje med sin mission. 
Det  er  dog  karakteristisk,  at  de  få  eksempler  på  omvendte  hedninge,  som  fulgte 
kristendommens forskrifter mere nøje, fremhæves og idealiseres. Dette må ses i sammenhæng 
med kildens ophavssituation som hagiografi, hvor fremhævelsen af de få fromme omvendte 
nordboere ville illustrere, hvor dygtigt Ansgar udbredte troen blandt hedningene.
Den dominerende kristendom på Eskils tid, var også den aristokratiske. Dette 
ses tydeligt ud fra de helgenkåringer af danere, vi kender fra denne periode. Omkring Eskils 
tid blev den afdøde konge Knud den Hellige ophøjet i 1098, og under Eskils embedsperiode 
blev fyrsten, Knud Lavard, Valdemars far, helgenkåret i 1169. Her er det pudsigt, at Ansgars 
drømmesyn om at omvende konger og fyrster direkte modsvares af de to første danske 
helgenkåringer, som fandt sted omkring Eskils tid. Helgenkåringerne indikerer, at 
kristendommen stadig i det 12. århundrede primært var et aristokratisk anliggende. At Eskil 
endvidere forestod ceremonien, hvor Knud Lavard blev skrinlagt, viser os også, at Eskil, på 
trods af at han tilsyneladende dedikerede sit virke som ærkebiskop til kirkens løsrivelse fra 
verdsligheden, alligevel var med til at legitimere et dynastis ret til den danske trone. Samtidig 
med at Eskil altså færdedes i de aristokratiske kredse også gennem sin funktion som 
ærkebiskop, søgte han at finde en vej til at udbrede budskabet blandt bønderne. Dette ses helt 
tydeligt i Skaanske Kirkelov, hvis ophav og ordlyd må betyde, at hele den skånske befolkning 
på Eskils tid har deltaget i det kristne fællesskab. Hans lovgivning viser, at der er ved at ske 
en bevægelse i retning af en mere pastoral kristendom, der havde som mål at gøre den til hele 
folkets religion. Kulminationen på denne udvikling kom med det 4. Laterankoncil, hvor det 
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blev pålagt alle samfundets borgere at modtage sakramentet mindst én gang om året, helst til 
påske, hvilket indebar, at de skulle have skriftet først.197 
800-tallet var altså kendetegnet ved en udadvendt kristendom, hvor kristne 
kunne forvente en umiddelbar jordisk belønning i form af krigslykke, helbredelse eller 
lignende for deres tro. I 1100-tallet skete der en bevægelse mod en mere inderliggjort 
kristendom, der også inddrog bønderne. Måden at inddrage bønderne på skete igennem 
sognene, hvor præsten fik et direkte ansvar for sine sognebørn. At bønderne nu målrettet 
forsøgtes inddraget i det kristne fællesskab viser en begyndende forandring mod en pastoral 
kristendom. 
Det at troen nu skulle inderliggøres vidner om at opfattelsen af, hvornår man 
blev betragtet som kristen, havde ændret sig ganske meget siden Ansgars tid. Specielt når man 
tager sanktionerne i Skaanske Lov (blandt andet udelukkelse fra sakramenterne) i betragtning, 
da disse ville være meningsløse i et samfund, der endnu ikke var fuldt kristent. At Eskil på 
trods heraf ikke opfattede kristningsprocessen som afsluttet vidner om dette skifte. Nu skulle 
troen ikke blot inkorporeres i de kristnes hverdag men også i deres sjæl.
 
197 ”Every Christian of either sex after reaching the years of discretion shall confess all his sins at least once a 
year privately to his own priest and try as hard as he can to perform the penance imposed on him; and receive 
with reverence the sacrament of the eucharist at least at Easter, unless for some reasonable cause, on the advice 
of his own priest, he thinks he should temporarily refrain from taking it. Otherwise he shall be barred from 
entering a church in his lifetime and at death shall not have Christian burial.” § 21 citeret i Rothwell (red.) 1975.
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Summary
The subject of this project is the christianization of the Danes. We have used a selection of 
early sources from the 9th and the 12th century to examine the christianization process during 
these early periods. The sources are: Ansgars Levned, a hagiography probably written in the 
870s describing the life and mission of the later saint, Ansgar; Haralds Daab, an epic account 
presumably written in the 820s recounting the baptism of a Danish king and his family, Eskils 
Breve, which are a selection of letters written by the Danish archbishop of Lund during his 
tenure in the 12the century and Skaanske Lov, a legal agreement made between the Church 
and the danish peasants in the 1170s.
It has been our aim to challenge a theory that points to a power motive as a decisive factor in 
the christianization of the Danes. Applying a hermeneutic method of analysis to our sources 
we have aimed to illustrate how the christianization process spread over a long period of time, 
perhaps several hundred years.
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The first part of the project contains a critical examination of the sources, followed by a 
historiographic part that throws light on current findings within the study of early 
christianization. The second part deals primarily with an analysis of Ansgar’s hagiography 
and the letters of the archbishop Eskil, followed by a discussion and conclusion based on our 
findings within these analyses. Here we conclude: that the christianization of the Danes was a 
long process that spread over several hundred years; that the first successful attempts at 
christianization were made during the 9th century and that the first church and congregation 
in Denmark was established around 850. Further, our findings have revealed that the Church 
was firmly established by the end of the 12 century, and that Christian belief by that time had 
become well ingrained in society.
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